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La presente investigación establece el grado de  relación que existe entre 
competencia docente y aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña – Lima, 2017. En la investigación se hace el 
análisis descriptivo de las competencias docentes en las dimensiones predeterminadas: 
dominio de la disciplina, planificaciones del curso, ambientes de aprendizaje, estrategias, 
métodos y técnicas, motivación, evaluación, comunicación, gestión, Tecnología de la 
Información y de la Comunicación. Así mismo, se hace un análisis de las estrategias de 
trabajo autónomo en las dimensiones: estrategias de ampliación, de colaboración, de 
conceptualización, de planificación, de preparación de exámenes y de participación. La 
población, lo conformaron 112 estudiantes, distribuidos en las especialidades de: Artes 
Gráficas, Electrónica Industrial, Mecánica Automotriz y Mecánica de Producción, de los 
ciclos II, IV y VI del semestre 2017- II. La muestra intencional lo conformaron, a criterio 
de la investigadora, los 112 estudiantes de las especialidades referidas. Los instrumentos 
utilizados fueron: el cuestionario sobre competencia docente con un total de 50 ítems y el 
cuestionario sobre aprendizaje autónomo de 45 ítems. La comprobación de las hipótesis de 
investigación evidencia que existe una relación significativa entre competencia docente y 
aprendizaje autónomo el mismo que alcanzó un índice de correlación de 0,967, es decir 
96,7%, con un índice de libertad de ,033 o 3,3 tomado en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña – Lima, 2017. 
 






This research establishes the degree of relationship that exists between teaching 
competence and autonomous learning in students of the Higher Institute of Salesian 
Technological Education of Breña - Lima, 2017. In the research, the descriptive analysis of 
the teaching competences is done in the predetermined dimensions: domain of the 
discipline, course plans, learning environments, strategies, methods and techniques, 
motivation, evaluation, communication, management, Information and Communication 
Technology. Likewise, an analysis of the strategies of autonomous work in the dimensions 
is made: expansion strategies, collaboration, conceptualization, planning, exam preparation 
and participation. The population was made up of 112 students, distributed in the 
following specialties: Graphic Arts, Industrial Electronics, Automotive Mechanics and 
Production Mechanics, cycles II, IV and VI of the 2017- II semester. The intentional 
sample was formed, at the discretion of the researcher, by the 112 students of the referred 
specialties. The instruments used were: the questionnaire on teaching competence with a 
total of 50 items and the questionnaire on autonomous learning of 45 items. The 
verification of the research hypothesis shows that there is a significant relationship 
between teaching competence and autonomous learning, which reached a correlation index 
of 0,967, that is, 96.7%, with a freedom index of, 033 or 3, 3 in students of the Institute of 
Higher Education Technological Salesian Breña - Lima, 2017. 
 





      
En el presente estudio se realiza un análisis descriptivo de las competencias docentes 
y las estrategias de trabajo autónomo en el aprendizaje en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña – Lima, 2017 como parte del 
proyecto de investigación.  
La presentación de este trabajo de investigación se ha organizado en cinco capítulos 
cuyo contenido se detalla a continuación: 
El capítulo I contiene el Planteamiento del problema: determinación del problema, 
formulación del problema, objetivos generales y específicos, la importancia y alcances de 
la investigación y limitaciones de la investigación. 
El capítulo II comprende el Marco teórico: antecedentes del estudio, las bases 
teóricas que sustentan la investigación y definición de términos básicos. 
En los antecedentes se resume estudios internacionales y nacionales sobre el tema. 
En las bases teóricas se consigna un estudio sobre el aprendizaje, la competencia docente y 
aprendizaje autónomo de los estudiantes. Dentro de ello se analizan conceptos básicos 
sobre competencia, dimensiones de la competencia docente planteadas por varios autores 
como la realizada por la Dirección de Educación Superior Tecnológica de México y 
conceptos y dimensiones del aprendizaje autónomo como el trabajo desarrollado por  
López Aguado sobre estrategias del aprendizaje autónomo tomados en cuenta para el 
marco teórico del presente estudio.  
Se describe también las características y principios que sustentan la educación 
salesiana, ya que la investigación se realizó en el contexto del Instituto Superior 
Tecnológico Salesiano y que constituye una de las obras de la comunidad pastoral 
salesiana.  
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El capítulo III está referido a las hipótesis y variables, presenta la hipótesis general y 
las hipótesis específicas, las variables y su respectiva operacionalización. 
En el capítulo IV se plantea la metodología de la investigación analizando los 
siguientes epígrafes: enfoque de la investigación, tipo, diseño de investigación, población 
y muestra, técnicas e instrumento de recolección de información, tratamiento estadístico de 
datos y el procedimiento respectivo. 
El capítulo V presenta los resultados, que comprende la validez y confiabilidad de 
los instrumentos, la presentación y análisis de resultados y la discusión. 
La investigación culmina con la presentación de las conclusiones, recomendaciones, 

















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
En el ámbito de la Educación Superior Tecnológica (EST), en América latina existe 
una creciente preocupación por elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
mediante una serie de estándares que posibiliten su acreditación y consiguiente prestigio 
en el mundo académico, muy variado de ofertas educativas, en un contexto de demanda 
laboral cada vez amplio. 
En este contexto, algunos docentes de IST se capacitan y actualizan de  manera 
sostenida en el uso de herramientas pedagógicas e informáticas, y son monitoreados con 
calidad en función de perfiles curriculares de docente pero otros no. 
Alfagame y Guabloche  (2013)  refieren que el Perú tiene serios problemas de 
competitividad, en relación con los países desarrollados, por los bajos niveles en 
innovación y educación básica y superior. La desarticulación entre la formación recibida y 
la demanda del mercado laboral es todavía fuerte en el país. La mayoría de empresarios 
considera que existen pocos profesionales idóneos y que muchos no cuentan con las 
habilidades y competencias que se necesitan (pp. 26-27). 
Cabe enfatizar que existe escasa motivación transversal de los docentes de IST hacia 
el aprendizaje autónomo de los estudiantes.  Hasta la fecha no se ha configurado la visión   
de las competencias docentes correspondientes a la Educación Superior Tecnológica así 
como existe para la Educación Básica Regular, en el Marco del buen desempeño docente. 
Se observa que aún prevalece, en las aulas, una enseñanza rutinaria y escasa 
motivación de algunos estudiantes por su desarrollo profesional que se ve reflejada en sus 
bajos logros de aprendizaje. No se orienta a los formandos para constituirse en actores de 
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su proceso de aprendizaje, tampoco se les motiva ni facilita la detección de sus 
necesidades de conocimiento, ni para la ejecución con autoiniciativa de las tareas 
vinculadas a su formación técnica, con recursos necesarios y pertinentes, y estrategias para 
su autoevaluación procesual. 
La competencia docente en los IST, a nivel nacional, está en debate. Algunos 
docentes de este nivel no están capacitados para formar en función del mundo laboral, 
fortaleciendo el aprendizaje autónomo de los formandos.  
Los estudiantes de EST no aprenden, oportuna y eficazmente, porque no han 
desarrollado capacidades y competencias para la construcción formal de sus saberes, 
basados en una escala de valores como: el respeto y responsabilidad, compromiso y 
autonomía, en su proceso de formación profesional tecnológica y actualización integral 
permanente como personas. 
Esto significa que no existe norma específica que propicie, en el ISP Salesiano, el 
logro de capacidades y competencias de autonomía en los estudiantes, para desempeñarse 
con calidad y excelencia profesional, en las funciones productivas de bienes y/o servicios, 
en el mercado laboral, por lo que  los Objetivos  de su PEI “Propender a la conformación 
de una plana docente con los grados académicos de maestrías y doctorados”;  “Capacitar 
en el nivel académico, tecnológico y práctico al personal docente, para la mejora continua 
del servicio educativo que se brinda y su proyección a su ámbito de influencia” y  
“Desarrollar en el personal docente la pedagogía de los valores” quedan como 
expectativas, pues no se cumplen. 
Por estas consideraciones, se ha planteado el estudio de la Competencia docente y 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Salesiano de Breña, 2017.  
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1.2 Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general 
¿Qué grado de relación existe entre la Competencia docente y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 
Breña, 2017?  
1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente dominio de la 
disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
2. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente planificación 
del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
3. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente ambientes de 
aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
4. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente estrategias, 
métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
5. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente motivación y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
6. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente evaluación y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
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7. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente comunicación 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
8. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente gestión del 
curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
9. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la competencia docente Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
10. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la satisfacción general acerca del curso 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017? 
 
1.3 Objetivos: General y específicos  
1.3.1 Objetivo general 
Establecer el grado de relación que existe entre la Competencia docente y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Salesiano de Breña, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos: 
1. Determinar el grado de relación que existe entre la competencia docente dominio de 
la disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
2. Precisar el grado de relación que existe entre la competencia docente planificación 
del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
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3. Identificar el grado de relación que existe entre la competencia docente ambientes de 
aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
4. Comprobar el grado de relación que existe entre la competencia docente estrategias, 
métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
5. Determinar el grado de relación que existe entre la competencia docente motivación 
y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
6. Precisar el grado de relación que existe entre la competencia docente evaluación y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
7. Identificar el grado de relación que existe entre la competencia docente 
comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
8. Determinar el grado de relación que existe entre la competencia docente gestión del 
curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
9. Precisar el grado de relación que existe entre la competencia docente Tecnologías de 
la Información y  de la Comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017 
10. Establecer el grado de relación que existe entre la satisfacción general del curso y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación. 
      1.4.1 Importancia 
Conveniencia. Esta investigación constituye un aporte al desarrollo personal de los 
docentes y estudiantes sustentado en el conocimiento de las competencias docentes y las 
habilidades de los formandos para promover su aprendizaje autónomo. 
  Relevancia social. El estudio contribuye con el desarrollo de la comunidad 
educativa y local, mediante el fortalecimiento y ejercicio de competencias profesionales de 
los docentes en su mundo laboral y la práctica de aprendizajes autónomos de los 
estudiantes en la solución de problemas de su contexto, respetando normas institucionales. 
 Implicancia metodológica. En primer lugar, la investigación promoverá que 
instituciones educativas, como el Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano, 
diseñen programas de estrategias didácticas en las diversas áreas técnicas conducentes al 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo de los estudiantes, adecuados a su 
naturaleza y estilos de aprendizajes, requerimientos y expectativas. En segundo lugar, los 
resultados de la investigación servirán para sustentar programas interdisciplinarios de 
prevención de problemas de aprendizaje y mejoramiento de logros en procesos de 
formación. 
Contribución Teórica. El corpus teórico del estudio posibilita  el conocimiento 
actualizado de las competencias docentes y su relación con el aprendizaje autónomo de los 
estudiantes de Institutos de Educación Superior Tecnológica. 
      1.4.2 Alcance 
 Los resultados y conclusiones de la investigación se plantean en función de los 
estudiantes de las carreras técnicas del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Salesiano de Breña y otras entidades educativas del mismo nivel que formen en las mismas 
opciones ocupacionales. 
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1.5 Limitaciones de la investigación. 
En la ejecución de la investigación, se halló escasa bibliografía referente a las dos 
variables, que posibilite contrastar datos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
de Breña y en las bibliotecas de la localidad.  
Por otro lado, la aplicación de cuestionarios en los estudiantes que constituyeron la 
muestra demoró, debido a que se encontraban participando en permanentes situaciones de 
aprendizaje como el Congreso de Tecnología y Educación que organiza la institución cada 



















Capítulo II.  
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Hernández, Gamboa y Ayala (2014) escribieron el artículo científico denominado: 
“Competencias TIC para los docentes de educación superior”. Plantearon como objetivo: 
Mostrar los avances preliminares de un estudio interdisciplinar realizado por los grupos de 
investigación de la Facultad de Educación, Artes y Humanidades de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, Colombia, a través del cual se pretende elaborar un modelo 
de competencias TIC para docentes de Educación Superior. En su fase inicial, se perfila 
como un estudio que muestra importantes conclusiones como la necesidad de establecer un 
conjunto de descriptores de competencias para asegurar la calidad de la práctica 
pedagógica que se realiza a través del uso de las TIC, en el contexto de la educación 
superior. Arriban a las siguientes conclusiones:  
Profesionalmente los docentes ya han iniciado la consolidación de sus competencias 
para el manejo de TIC. Están actualizados gracias a programas institucionales. Exhiben un 
nivel de competencias TIC entre competente y muy competente. Se autoevalúan como 
competentes en la competencia pedagógica, seguida de la tecnológica. Se ubican en un 
nivel bajo en la competencia comunicativa e investigativa y en un nivel intermedio  en la  
de gestión, entendida como la capacidad de planear, organizar,  administrar y evaluar de 
manera efectiva los procesos educativos. 
Gamboa, García y Beltrán (2013) realizaron una investigación sobre Estrategias 
pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples (IM) y el 
aprendizaje autónomo, implementadas en una IE de Bogotá-Colombia.  
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Plantearon como propósito de la investigación relevar el significado e importancia 
del dominio pedagógico de las IM, propuestas por Gardner, en relación con nuevas formas 
activas y creativas que estimulan la motivación de la construcción de aprendizajes y 
desarrollo integral e integrado de los estudiantes. 
La metodología corresponde a una Investigación Acción Participativa (IAP), 
asumiendo una posición crítica y reflexiva con intervención de la comunidad y en 
beneficio de los actores educativos. Aplicaron como instrumentos, dos encuestas, una para 
indagar a estudiantes sobre el tipo de actividades que desarrollaban los docentes en el aula 
y la pertinencia de las mismas y otra para sondear la opinión de los profesores sobre las 
estrategias didácticas implementadas en sus clases.  Llegaron a las siguientes conclusiones: 
Que la competencia docente es el dominio de la tríada conformada por  el 
aprendizaje, la autoeducación y el autodidactismo, secuencia en la que, en primera 
instancia el docente debe organizar y dirigir el proceso de construcción de saberes, y en 
segunda  instancia debe orientar, acompañar e informar objetivamente a los educandos en 
el proceso educativo. 
Las estrategias didácticas referidas por los estudiantes, para aprender, corresponden a 
una pedagogía tradicional y no se relacionan con estrategias didácticas que favorezcan el 
aprendizaje autónomo.   
La evaluación de las estrategias pedagógicas permitió a los docentes tomar 
conciencia de la importancia de emplear nuevas estrategias en su quehacer pedagógico 
para así poder innovar y mejorar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Los docentes comprenden la necesidad de aplicar diferentes estrategias que fomenten el 
desarrollo de la autonomía en cada estudiante.  
Los estudiantes manifestaron interés y mostraron una actitud positiva frente a las 
actividades que permiten desarrollar el aprendizaje autónomo.  
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Uribe (2012) realizó una investigación sobre Características del aprendizaje 
autónomo de los estudiantes del programa de enfermería de la Universidad de Pamplona, 
publicada en la revista Ciencia y Cuidado. El propósito del estudio fue describir las 
características del aprendizaje autónomo del estudiante del programa de enfermería de la 
Universidad de Pamplona. La muestra de estudio estuvo conformada por 202 personas y  
se trata de un estudio con enfoque cuantitativo, transversal, descriptivo.   Los resultados 
muestran que los estudiantes en su mayoría realizan actividades características del 
aprendizaje autónomo según cuestionario aplicado, donde la ejecución de estas actividades 
dentro de la clasificación de “muchas veces” tuvo un valor de 45.2%. 
En nuestra investigación, según lo observado en la tabla 36 y figura 23,  el 49,1%  
(55 encuestados) manifestó que  algunas veces usa  las estrategias   de trabajo del  
aprendizaje autónomo  y  47 encuestados, que es el 42%, señalaron muchas veces. 
La encuesta utilizada por Uribe  fue la diseñada por López M. (2010) que posee un 
excelente índice de fiabilidad para la escala (0,898) y el realizado por nuestro estudio 
posee un índice de confiabilidad de  0.906  ptos (Tabla 13).    
Vera (2012) escribió el documento científico denominado: Competencias científicas 
de docentes de Educación Superior Tecnológica en México.  
Planteó como objetivos: Determinar la importancia que atribuyen los docentes, de las 
instituciones tecnológicas de educación superior del Estado de Sonora, a las competencias 
científicas en su enseñanza y describir el nivel de desarrollo que perciben se ha alcanzado 
en las mismas.  
La metodología utilizada fue cuantitativa con un diseño transeccional de tipo 
descriptivo explicativo. Se aplicó, a los docentes, dos cuestionarios de investigación sobre 
sus competencias genéricas y específicas relacionadas con la ciencia. La población 
comprendió a los docentes de cinco instituciones tecnológicas del Estado de Sonora de las 
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cuales tres son federales y dos descentralizadas. Se seleccionó de manera aleatoria 
probabilística una muestra de 222 docentes de las cinco instituciones 
Resultados del estudio permiten sostener que los docentes otorgan una alta 
importancia a las competencias genéricas:    Comunicación   oral y escrita, uso Tics, 
compromiso deontológico y social, y trabajo en equipo y  un nivel de desarrollo moderado 
a las competencias específicas: Saberes sobre diseños de investigación, elaboración de 
informes técnicos y conocimiento de las formas de patentar.  
Ibarra y Rodríguez (2011) analizaron el aprendizaje autónomo y trabajo en equipo 
de estudiantes universitarios. El estudio, formó parte de una investigación más amplia 
centrada en el trabajo en equipo (TE) y el aprendizaje autónomo (AA) en la Universidad 
de Cádiz, España.  Plantearon como objetivo: Determinar el nivel de desarrollo 
competencial de los estudiantes universitarios. Utilizaron la metodología Cuasi– 
experimental con un grupo de control. El instrumento de análisis fue un autoinforme sobre 
las competencias básicas relacionadas con la valoración de alumnos de nivel universitario. 
Concluyeron que solo un 13,7% de los estudiantes siempre identificaron sus propias 
necesidades formativas, el 68% muchas veces, y el 18,4% pocas veces. Respecto de la 
determinación de objetivos y planificación formativa sólo un11, 6% lo percibe siempre, el 
68% muchas veces, y el 18,2%, pocas veces En relación con la adaptación que los 
estudiantes hacen de su formación, en base a sus experiencias anteriores: un 16,8% se 
adapta con un alto nivel competencial, el 17,7% con un bajo nivel, y el  65, 2% con un 
nivel medio alto. 
Ortega (2008) investigó las competencias tecnológicas de los docentes y sus 
implicaciones en los desarrollos curriculares. Los objetivos son los siguientes: 
a) Diagnosticar el grado de conocimiento teórico-práctico que el profesorado declara 
poseer sobre el manejo de los medios y tecnologías presentes en el currículo y en la mayor 
parte de los centros educativos. 
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b) Indagar sobre la frecuencia con la que el profesorado elabora sus propios materiales 
didácticos artesanales, así como sobre la tendencia a usar los medios de comunicación en 
el desarrollo curricular. 
c) Profundizar el conocimiento, que expresa el colectivo docente, sobre la existencia y 
estado de uso de los diversos aparatos y materiales tecnológico-didácticos existentes en su 
centro de trabajo. 
d) Conocer las actitudes del profesorado relacionadas con su colaboración en la mejora 
y organización de los medios y recursos tecnológicos. 
Instrumento: Cuestionario anónimo para recoger información entre el profesorado de 
los centros públicos de ámbito rural y urbano.  
Conclusiones referentes a los docentes: 
Se confirma la hipótesis según la cual los profesores encuestados poseen un nivel 
bajo de conocimientos relacionado con el uso, diseño y producción de materiales 
didácticos con las diversas tecnologías y soportes analógicos y digitales presentes en la 
investigación. 
Se confirma la hipótesis según la cual los profesores no practican el uso frecuente y 
sistemático de los medios de comunicación y las tecnologías de la información en sus 
desarrollos curriculares. 
Se confirma la hipótesis de que los profesores no elaboran con frecuencia materiales 
tecnológico-didácticos artesanales con los medios y soportes a su alcance. 
Se confirma la hipótesis de que los profesores no enseñan sistemática y 
frecuentemente a sus alumnos estrategias de producción de mensajes visuales, sonoros, 
audiovisuales e  informático-digitales. 
Se confirma la hipótesis según la cual al menos la mitad de los profesores 
encuestados muestran actitudes favorables a colaborar en la organización y potenciación 
del uso de los medios y recursos tecnológico-didácticos. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales 
Acosta (2015) investigó la Influencia de la competencia docente en el desempeño 
laboral de los egresados del ciclo básico del Centro Técnico Productivo parroquial 
Sagrado Corazón de Jesús de San Juan de Miraflores 2012-2013 para una maestría en la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Planteó como objetivo: Determinar la influencia de la competencia docente en el 
desempeño laboral de los egresados del ciclo básico del CETPRO parroquial Sagrado 
Corazón de Jesús de San Juan de Miraflores 2012-2013. La muestra fue de 35 egresados 
de las diversas especialidades del CETPRO. Se aplicó un cuestionario de evaluación de la 
competencia docente por la opinión de egresados para la primera variable y otro 
cuestionario de evaluación del desempeño laboral del egresado. La investigación fue de 
diseño transaccional correlacional - causal. 
Resultado: Existe influencia de la variable competencia docente en el desempeño 
laboral de los egresados, ya que el grado de relación entre las variables según el 
coeficiente de Pearson r = 0, 75, es correlación positiva alta de acuerdo con los índices de 
correlación entre las variables. 
Osccos (2015) investigó sobre La optimización del desempeño docente en la forma 
de atención semipresencial y logro de competencias en los estudiantes del centro piloto 
Madre Teresa de Calcula de educación básica alternativa de San Juan de Lurigancho 
2014, tesis doctoral en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se 
planteó como objetivo verificar en qué medida el desempeño docente en la forma de 
atención semipresencial optimiza el logro de las competencias de los estudiantes del centro 
piloto antes mencionado. Esta investigación fue de tipo sustantivo explicativa, de diseño 
transeccional correlacional causal. La muestra de estudio estuvo conformada por 12 
docentes y 127 estudiantes. Se emplearon como instrumentos encuestas para docentes y 
estudiantes. 
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Conclusiones.  El resultado estadísticamente es significativo  (p =,019 < ,05), por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula. Se concluye que a mayor desempeño docente se tiene un 
mayor logro de competencias en los estudiantes; esto se refleja en la investigación donde 
se tienen altos logros de competencias y los docentes muestran un eficiente desempeño. 
Palomino (2015), investigó Las competencias tecnológicas básicas de los docentes 
de aula de innovación pedagógica de la UGEL Arequipa sur. Tesis de maestría en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, con carácter descriptivo. 
Se propuso como objetivo describir el nivel de competencias tecnológicas básicas de 
los docentes de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) del ámbito de la UGEL Arequipa 
sur  de la Región Arequipa desde su propia perspectiva.  La población muestral de estudio 
estuvo constituida por 60 docentes de aula de innovación pedagógica (DAIP) de las 
instituciones educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 
Sur. Se aplicó un instrumento de 55 ítems. Conclusión: Los docentes de aula de 
innovación pedagógica, de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, muestran 
un heterogéneo nivel de desarrollo de competencias tecnológicas básicas, las cuales van 
desde un nivel básico de 51,67 % para el manejo de software educativo, un nivel 
intermedio de 46,67% para el conocimiento de tecnología básica y un nivel avanzado de 
hasta 50% para las actividades con internet.  
Sulca (2015), analizó las Competencias del docente y el aprendizaje en los 
estudiantes del VIII ciclo de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 2014. Tesis para optar al grado 
académico de Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Planteó como objetivo: Determinar el grado de 
relación existente entre las competencias del docente y el aprendizaje de los estudiantes del 
VIII ciclo de la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la Universidad Nacional 
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José Faustino Sánchez Carrión. La metodología y diseño utilizados fue correlacional. Los 
instrumentos fueron una encuesta para medir la variable competencia docente y otra 
encuesta para medir el aprendizaje. Se estudió a toda la población (61 estudiantes) de la 
especialidad de Matemática y Física. 
Resultados. Existe correlación entre la competencia docente y el aprendizaje, donde 
r=0749. En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo.  Es decir los resultados 
demuestran que las competencias del docente están directamente relacionadas con el nivel 
de aprendizaje de los estudiantes. Del mismo modo, las competencias del docente y el 
nivel de aprendizaje se expresan predominantemente en un nivel medio. 
Carlos (2014) investigó acerca de La influencia de la competencia docente en el 
aprendizaje de los estudiantes del III ciclo de la especialidad de Lengua Española- 
Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar al grado de maestría en la 
UNE Enrique Guzmán y Valle. Se propuso como objetivo determinar la influencia de la 
competencia docente en el aprendizaje de los estudiantes del III ciclo de la referida 
especialidad. La muestra estuvo constituida de 35 estudiantes, el diseño de investigación 
fue no experimental, de corte transversal o transeccional. 
Se empleó como instrumentos: Cuestionario de evaluación de la competencia 
docente por la opinión del estudiante: Encuesta de la competencia docente y Ficha de 
observación sobre evaluación de los aprendizajes en los estudiantes. 
Conclusión: La competencia docente y el aprendizaje de los estudiantes, de la 
especialidad de Lengua Española y Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la UNE Enrique Guamán y Valle, tienen correlación positiva media r = 0, 
677 de acuerdo a los índices de correlación. 
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Cruz (2011) investigó acerca de La influencia de la competencia docente en el 
aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la 
UNMSM, para optar al grado de Magíster en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Objetivo: Determinar si la competencia docente influye en el aprendizaje de los 
estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la UNMSM. Muestra: 
80 estudiantes del tercer año de estudios (100% de la población). Diseño de investigación: 
No experimental transeccional causal. Instrumentos: Cuestionario de las competencias del 
docente, cuestionario para la evaluación del conocimiento y comprensiones esenciales en 
la atención del parto, lista de chequeo para la evaluación del desempeño de estudiante de 
obstetricia en la atención del parto normal y lista de chequeo para la evaluación de 
actitudes del estudiante de obstetricia en la atención del parto normal. 
Resultados: El valor de p = 0, 033 es menor de 0, 05 por lo que se rechaza la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna de la investigación: La competencia docente 
influye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Obstetricia de la UNMSM.  
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Aprendizaje 
Existen diversos paradigmas, vigentes, de aprendizaje. Uno de ellos conductista que 
lo considera como adquisición o modificación de conductas, ideas, habilidades, destrezas y 
valores, como resultado de estudios, experiencias, razonamientos u observaciones. 
(Zapata-Ros, M., 2013). 
Este mismo autor indica que el aprendizaje tiene las siguientes características: 
Atribución de significado y valor al conocimiento, operatividad de éste en contextos 
diferentes al que se adquiere, representación y transmisión a otras personas o grupos de 
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manera presencial y/o lejana, mediante códigos complejos dotados de estructura (lenguaje  
escrito, códigos digitales, etc.)  
Zapata Ros (2013) cita a otros teóricos como Piaget que concibe el aprendizaje en 
función del desarrollo de procesos mentales con rasgos de espontaneidad, continuidad y 
producción en función de dos variables interrelacionadas: maduración y experiencia, lo 
cual conduce a la construcción de nuevas estructuras de ideas. También menciona a  
Bruner, quien introduce el planteamiento del aprendizaje como producto de 
descubrimiento enactivo, icónico y simbólico. Los aprendizajes para los estudiantes 
constituyen un reto, o situación de desafío que los induce y promueve al desarrollo de 
estrategias para la resolución de problemas y correspondientes transferencias a nuevas 
situaciones problemáticas similares o diferentes; y Ausubel quien reconoce diversos tipos 
de aprendizaje: Por recepción, repetición, descubrimiento autónomo, guiado y 
significativo, entre otros. El aprendizaje significativo implica como proceso: El 
establecimiento de relaciones entre la estructura y contenidos de los saberes previos con la 
estructura y contenidos de los nuevos saberes y garantizar una relación de nivel 
significativo, metacognitivo y transferencial  (Ausubel, 1978). 
Una actividad de aprendizaje es significativa en la medida que responde a una 
motivación, solución de un problema y/o consecución de una meta. En este proceso se 
activa conocimientos previos, a fin de contrastarlos, probarlos, aplicarlos e integrarlos, 
como experiencia previa, a los nuevos saberes, resignificándolos (Merrill, 2012). Este ha 
propuesto un conjunto de cinco principios fundamentales que mejoran la calidad del 
aprendizaje – enseñanza y tienen que ver con la centralidad de la tarea, la activación, la 
demostración, la aplicación y la integración.  
De esta manera, el rol del maestro pasa de ser del sabio en la tarima o altillo a guía, 
acompañante, facilitador y líder horizontal para el desarrollo integral, pleno y de calidad de 
los estudiantes.  
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La Contribución de Vygotsky (2012) radica en el papel del factor social como 
desencadenante del desarrollo psicológico. Para Vygotsky los aspectos culturales, como 
manifestación de lo social, son determinantes en el desarrollo cognitivo de la persona. 
Pone énfasis en factores externos como determinantes del aprendizaje. Pero el concepto 
más importante que introduce es la zona de desarrollo próximo, "la distancia entre el nivel 
de desarrollo de aprendizaje real o actual y el aprendizaje virtual o potencial” (Pérez, 
2012). 
Del Valle (2013) citó a N. Reátegui y C. Sattler (1996) y refiere que las personas 
están en capacidad de “aprender a aprender” en la medida que evalúan sus acciones y 
toman decisiones estratégicas para lograr sus objetivos. 
Colvin y Mayer (2008) manifestaron que aprender constructiva y efectivamente 
supone: 
Procesar cognitiva, afectiva y conscientemente a través de los órganos de los 
sentidos y la experiencia visual, auditiva, kinestésica;  
Seleccionar las palabras e imágenes prestando atención a lo relevante;  
Organizar mentalmente las palabras e imágenes seleccionadas de modo coherente, 
tanto verbal como gráficamente;  
Integrar las representaciones verbales como gráficas entre ellas con los 
conocimientos previos. (Del Valle, 2013. p.5) 
2.2.2 Competencia docente 
a. Conceptos. 
El docente puede saber mucho, pero si no moviliza o aplica el conocimiento en un 
contexto específico y no puede combinar su conocimiento con el compromiso y buen 
juicio, su conocimiento no tiene utilidad práctica. De esto se desprende la siguiente 
interrogante: ¿Qué enfoque predominó en la educación peruana, durante los siglos XIX y 
XX?  
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Diversos autores, cuyos postulados a continuación se analizan, coinciden en que fue 
una educación centrada en la transmisión vertical de información, sin ninguna intención de 
aplicabilidad ni funcionalidad y, consecuentemente, sin intención de cambiar la realidad. 
Actualmente, la sociedad del conocimiento sustenta una educación en, por y para la 
formación integral de ciudadanos capaces de procesar, comprender, crear, innovar, aplicar 
y compartir el conocimiento críticamente, basados en principios democráticos, inclusivos, 
interculturales y solidarios para contribuir en la solución de problemas actuales y 
planteamiento de propuestas para el mejoramiento estructural de nuestra sociedad. 
Torres,  Badillo, Valentín y Ramírez (2014) afirmaron que la competencia docente 
abarca un conjunto de capacidades sociales, cognitivas, culturales, afectivos, laborales y 
productivas construidas a partir de las motivaciones internas de cada persona. En su 
análisis, cita a Argudín (2001), quien afirmó que la competencia es una convergencia de 
los comportamientos sociales, afectivos, cognoscitivos, psicológicos y sensoriales que 
permiten desempeñar un papel, una actividad o tarea. 
Se entiende también por competencia docente el “buen desempeño individual, en 
contextos diversos y auténticos, basado en la integración y activación de conocimientos, 
normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” (Villa y 
Poblete, 2007, p.23). 
Tobón, Pimienta y García (2010), en referencia al enfoque socio formativo 
consideraron la concepción de competencia como “actuaciones integrales ante actividades 
y problemas del contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el 
saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua” (p.11). 
Nuestra posición asume el aporte de Tobón, pues no se trata de tener un saber hacer, 
ser, y conocer por separado, sino integrar los diversos saberes hacia el logro de una meta y 
en un contexto determinado. 
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a) Principios con mayor consenso en el modelo de competencias.  
Tabla 1 
 
Principios con mayor consenso en el modelo de competencias 
Pertinencia 
Las instituciones educativas deben generar sus 
propuestas de formación, articulando su visión y 
filosofía con los retos del contexto y las políticas 
educativas vigentes. 
Calidad 
Los procesos educativos deben asegurar la calidad del 
aprendizaje en correspondencia con un determinado 
perfil de formación, considerando la participación de la 
comunidad. 
Formar competencias 
Los maestros y maestras deben orientar sus acciones a 
formar competencias y no a enseñar contenidos, los 
cuales deben ser sólo medios. 
Papel del docente 
Los maestros y las maestras deben ser ante todo guías, 
dinamizadores y mediadores, para que los estudiantes 
aprendan y refuercen las competencias. No deben ser 
sólo transmisores de contenidos. 
Generación del cambio 
El cambio educativo se genera mediante la reflexión y 
la formación de directivos, maestras y maestros. No se 
genera en las políticas ni en las reformas del currículo. 
Esencia de las 
competencias 
Las competencias son actuaciones o desempeños ante 
actividades y situaciones cotidianas que articulan y 
movilizan recursos personales y del contexto externo. 
Componentes de una 
competencia 
Lo más acordado es que una competencia se compone 
de conocimientos, habilidades y actitudes en forma 
articulada. 
Fuente: Tobón et al. (2010, p.6). 
 
b) Importancia del enfoque por competencia docente 
Respecto a este parágrafo, Tobón (2007, pp.15-16) refirió los siguientes argumentos:  
 Aumento de la pertinencia de los programas educativos: El enfoque de la 
competencia docente contribuye a la pertinencia de los planes y programas 
educativos. Orienta un aprendizaje acorde con los retos y problemas del contexto 
social, comunitario, profesional, organizacional, disciplinar e investigativo y permite 
una enseñanza y evaluación con sentido y contenido. 
 Gestión de la calidad: Posibilita gestionar con calidad el ejercicio de roles y 
funciones del docente y la construcción de saberes de los estudiantes mediante la 
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autovaloración de su desempeño y la evaluación de la calidad de la formación que 
brinda en la institución educativa. 
 Política educativa internacional: La formación basada en la competencia docente se 
está convirtiendo en política educativa internacional de amplio alcance por: a) las 
contribuciones conceptuales y metodológicas sobre competencias por parte de 
investigadores de diferentes países, b) el concepto de competencia docente está 
presente en las políticas educativas de entidades internacionales tales como 
UNESCO, OEI, OIT, CINTERFOR, etc., c) la formación por competencias se ha 
propuesto como una política clave para la educación superior desde el Congreso 
Mundial de Educación Superior; d) los procesos educativos de varios países 
latinoamericanos se están orientando bajo el enfoque de las competencias, tal como 
está sucediendo en Colombia, México, Chile y Argentina; y e) actualmente se 
ejecutan proyectos internacionales de educación que tienen como sustento una 
concepción acerca de las competencias, tales como el Proyecto Tuning de la Unión 
Europea, el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica.  
 Movilidad: El enfoque de las competencias es clave para buscar la movilidad de 
estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y profesionales entre diversos 
países.  
 Desarrollo humano: Es importante señalar la relación de las competencias con el 
desarrollo humano. La educación superior en la actualidad busca formar 
profesionales competentes, en el ámbito de su especialidad, pero también ciudadanos 
responsables y con la convicción de que su formación sea continua a lo largo de toda 
la vida, involucrando aspectos teórico- práctico y valorativo.  
c) Clasificación de las competencias.  
Tobón (2005) distinguió dos clases de competencias. A) Las competencias genéricas 
que son comunes a una rama profesional (por ejemplo, salud, ingeniería, educación) o a 
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todas las profesiones y B) las competencias específicas propias de cada profesión y que 
dan identidad a una ocupación (por ejemplo las competencias específicas del profesional 
en educación física, en ingeniería de sistemas o en psicología). Tienen un alto grado de 
especialización. Generalmente se plasman en programas técnicos, de formación para el 
trabajo y en educación superior. Estas competencias se caracterizan porque se construyen 
mediante procesos sistemáticos de enseñanza y aprendizaje y su desempeño puede 
evaluarse de manera rigurosa. De aquí que uno de los retos de la educación actual sean la 
formación de habilidades generales y amplias (Tobón, 2005, pp.71-73). 
Villa y Poblete (2007) sostuvieron que las personas requieren, para ejercer sus roles 
y funciones de integración socio- laboral, adquirir ciertas destrezas y habilidades 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Estas competencias se convierten en un 
elemento clave del aprendizaje, en los estudiantes de la educación superior que, además 
del dominio de su especialidad académica, incorpora competencias muy variadas que le 
enriquecen como persona y corno futuro profesional.  
Las competencias genéricas las resume del siguiente modo:  
- Instrumentales: Cognitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Suponen una 
combinación de habilidades manuales y capacidades cognitivas que posibilitan la 
competencia profesional. 
- Interpersonales: Individuales y sociales. Suponen habilidades personales y de 
relación. Se refieren a la capacidad, habilidad o destreza en expresar los propios 
sentimientos y emociones del modo más adecuado, aceptando los sentimientos de los 
demás y posibilitando la colaboración en objetivos comunes. 
- Sistémicas: Organización, capacidad emprendedora y liderazgo. suponen destrezas y 
habilidades relacionadas con la totalidad de un sistema. Requieren de una 
combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad que permite ver cómo se 
relacionan y conjugan las partes en un todo.  
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Pinto, Cortés y Alfaro (2017) hicieron referencia a un modelo espiral para el 
desarrollo de competencias desde las dimensiones de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) Tecnología para el Aprendizaje y Conocimiento (TAC)  y Tecnología 
para el Empoderamiento y Participación (TEP) en cuatro subniveles que son: 
- Competencia comunicativa, desarrolla mensajes personalizados y novedosos para 
fortalecer la comunicación con los diferentes agentes del proceso educativo. 
- De gestión, diseña procesos de planeación, organización, administración y evaluación 
basados en el uso eficiente de las TIC. 
- Investigativa, diseña escenarios que promueven el uso innovador de las TIC en el proceso 
de generación del conocimiento y desarrolla estrategias para la apropiación social de la 
ciencia y la tecnología. 
- Tecnológica, aplica el conocimiento de una variedad de estrategias mediadas por TIC, 
para el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje. 
- Pedagógica, diseña un escenario de trabajo creativo, interactivo, y cooperativo con el uso 
de ambientes enriquecidos por la WEB 2.0 y aporten a la solución de problemas 
contextualizados. 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica de México (2011), refirió 
que el tema del enfoque por competencias ha estado cada vez más presente en EEUU y 
todos los países europeos y latinoamericanos, consideradas como medio para el cambio de 
las instituciones educativas en la sociedad del conocimiento y el logro de la enseñanza 
para la formación integral en equidad y para toda la vida. Los esfuerzos se han dirigido a 
señalar los problemas fundamentales de los que podrían derivarse los saberes necesarios 
para la educación del futuro. 
Uno de los aspectos básicos del modelo por competencias es el desempeño docente, 
su diseño y evaluación permanente. El mismo que para ser congruente con las nuevas 
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exigencias de la sociedad del conocimiento debe implementarse, de manera integral e 
integrada, desde su formación inicial, y profundizarse, en un contexto eminentemente 
axiológico, de modo procesual y sostenido durante todo el ejercicio de su carrera 
profesional. 
Componentes de las competencias docentes  
Las competencias docentes se organizan del siguiente modo: 
Disciplina: Implica dominio de principios, fundamentos y conceptos de su 
especialidad, acerca de los cuales ejerce la docencia. Esta dimensión recoge información 
sobre los siguientes indicadores: explican de manera clara los contenidos del curso, 
relacionan los contenidos de la asignatura con los contenidos de otras disciplinas, 
resuelven las dudas de los estudiantes relacionados con los contenidos de la asignatura, 
proponen ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura con la práctica profesional y 
explican la utilidad de los contenidos teóricos y prácticos para la actividad profesional. 
Planificación del curso: Comprende la previsión de componentes curriculares, con 
precisión y detalle, para facilitar la construcción de saberes, sustentada en perfiles fácticos 
y deseables de los estudiantes, sus especialidades y naturaleza de contenidos. Esta 
dimensión recoge información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos al inicio 
de la asignatura, la aplicación de estrategias adecuadas y necesarias para lograr el 
aprendizaje deseado y el cumplimiento total del programa presentado al principio de la 
asignatura. 
Diseño de ambientes de aprendizaje: Abarca la creación de ambientes, espacios y 
climas para que los estudiantes aprendan con eficacia y satisfacción. Comprende los 
siguientes indicadores:  inclusión de experiencias de aprendizaje en lugares diferentes al 
aula (talleres, laboratorios, empresa, comunidad, etc.), utilización, para el aprendizaje de 
los estudiantes, de las herramientas de interacción de las tecnologías actuales de la 
información (correo electrónico, chats, plataformas, etc.), organización de  actividades que 
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permiten ejercitar su expresión oral y escrita, relación de los contenidos de la asignatura 
con la oferta laboral e industrial de la especialidad en estudio, relación de  los contenidos 
de la asignatura con los requerimientos de la sociedad a nivel local, regional, nacional e 
internacional y  utilización de  ejemplos y casos relacionados con la vida real. 
Estrategias activas de enseñanza – aprendizaje: Incluye el manejo de métodos, 
técnicas y procedimientos de enseñanza con dominio teórico y práctico de capacidades. 
Los indicadores de esta dimensión están referidos a la adaptación de las actividades para 
atender los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes,  a la promoción del 
autodidactismo y la investigación, a promover actividades participativas que  permiten el 
trabajo colaborativo entre compañeros con  actitud positiva, a estimular el  aprendizaje que  
involucre  a los estudiantes en las actividades que ejecuta en equipos de trabajo,  a 
presentar y exponer las clases de manera organizada y estructurada  utilizando diversos 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza y diferentes medios y materiales 
educativos como soporte pedagógico de  la enseñanza. 
Motivación: Referida a los intereses, necesidades, expectativas y requerimientos de 
los estudiantes. Esta dimensión evalúa  el compromiso y entusiasmo que muestran los 
docentes mientras enseñan, considerando las necesidades, intereses y expectativas de los 
estudiantes; si propician el desarrollo de un ambiente de respeto y confianza, promoviendo 
su curiosidad y  deseo de aprender y reconocimiento de los éxitos y logros de aprendizaje 
de los estudiantes, así como si  hacen interesante la asignatura a su cargo. 
Evaluación del aprendizaje: Considera el  desarrollo de sistemas, estrategias y 
criterios de valoración, cualitativa y cuantitativa, de aprendizajes.  A su vez comprende  
los siguientes indicadores: identificación de  conocimientos y habilidades de los 
estudiantes al inicio del desarrollo de  la asignatura o de cada unidad,  información para 
realizar adecuadamente  la evaluación, tomar en cuenta las actividades realizadas y los 
productos como evidencias para la calificación de los estudiantes, consideración de  los 
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resultados de la evaluación para realizar mejoras en la enseñanza, dar a conocer las 
calificaciones oportunamente, dar oportunidad de mejorar los resultados de la evaluación 
de los aprendizajes, mostrar apertura para la corrección de errores después de las 
evaluaciones y otorgar calificaciones imparciales. 
Comunicación: Se refiere al uso y ejercicio de diferentes formas y medios de 
expresión para establecer una comunicación genuina, pertinente y oportuna, entre los 
actores de toda situación de aprendizaje. Esta dimensión sistematiza información de los 
siguientes indicadores: Los docentes desarrollan la clase en un clima de apertura y 
entendimiento, escuchan y toman en cuenta las opiniones de los estudiantes y  son 
congruentes entre lo que dicen y lo que hacen. 
Gestión del curso: Se refiere a la conducción horizontal y acompañamiento 
deontológico de las actividades pedagógicas. Recoge información sobre su asistencia 
regular y puntual a clases, la importancia de contribuir a la conservación del medio 
ambiente y promoción, con su ejemplo, de la limpieza y orden de los diferentes ambientes 
del IST y si son accesibles y están dispuestos a brindar ayuda académica a los estudiantes. 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación: Abarca la integración y uso 
responsable e intensivo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en el 
proceso de enseñanza y  aprendizaje. Comprende los siguientes indicadores: Aplicación de 
las Tecnologías de la información y de la Comunicación como un medio que facilite el 
aprendizaje de los estudiantes, la promoción del uso de diversas herramientas, 
particularmente las digitales en los estudiantes para gestionar (recabar, procesar, evaluar y 
usar) información,  y el uso seguro, legal y ético de la información digital. 
Satisfacción general: Describe el  agrado del desempeño docente. Comprende los 
siguientes indicadores: El estudiante piensa que sus maestros son buenos docentes. Está 
satisfecho con el nivel de desempeño docente y si el aprendizaje logrado se debe a la labor 
de sus docentes y si recomienda a sus maestros para próximas actividades académicas. 
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Ministerio de Educación en el Perú (2012)  presentó el Marco del Buen 
Desempeño Docente. Define los dominios, las competencias y los desempeños que 
caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica 
del país.  
Reconoce cuatro dominios del buen desempeño docente y nueve competencias 
docentes que se ilustran en el siguiente resumen. 
Tabla 2 
 
Dominios y competencias del buen desempeño docente 
Dominio 1:  
Preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
Competencia 1 
Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 
sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 
enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover 
capacidades de alto nivel y su formación integral. 
Competencia 2 
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una programación curricular en 
permanente revisión. 
Dominio 2:  
Enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes 
Competencia 3 
Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e 
interculturales. 
Competencia 4 
Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para 
que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica 
lo que concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
Competencia 5 
Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 
culturales. 
  Dominio 3: 
Participación en la gestión de la 
escuela articulada a la comunidad 
Competencia 6 
Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 
Institucional y así este pueda generar aprendizajes de calidad. 
Competencia 7 
Establece relaciones de respeto, colaboración y 
corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 
instituciones del Estado y la sociedad civil; aprovecha sus saberes 
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y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 
resultados. 
Dominio 4: 
Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 
desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad 
profesional. 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 
Fuente: Marco del buen desempeño docente (2012, p.28). 
Se entiende por dominio “un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 
los estudiantes” (p.24). Se han identificado cuatro dominios o campos concurrentes y 
nueve competencias. 
En el referido documento se define también  competencia “como la capacidad para 
resolver problemas y lograr propósitos,  no solo como la facultad para poner en práctica un 
saber” (p.26). Esta facultad de resolver problemas supone la posesión de un conjunto de 
saberes y la capacidad de usarlos, pero también la facultad de leer la realidad y las 
posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Se han identificado 40 
desempeños. En el Marco se definen estos como “las actuaciones observables de la 
persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia” (p.29). Son 
condiciones de los desempeños: Actuación, responsabilidad y resultados. 
2.2.3. Aprendizaje autónomo 
a. Conceptos: Uno de los grandes objetivos de la educación superior es potenciar el 
aprendizaje autónomo como medio para la construcción de saberes, a lo largo de la vida, 
muy necesario en una sociedad que cambia y progresa a ritmos vertiginosos. Diversos 
autores estudian el tema suscitando debates sobre el significado de autonomía en la 
práctica de la enseñanza y el aprendizaje, cuyos puntos de vista se sistematizan a 
continuación. 
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Para Rué  (2010), el término autonomía en el aprendizaje suscita debates en la 
práctica de la enseñanza y aprendizaje. 
Para determinadas situaciones de aprendizaje “autonomía” significa, realidad, 
resolver, estudiar o hacer algo en un lugar o en un espacio temporal no regulado, o con 
ayudas o apoyos específicos, que el estudiante busca por sí mismo. Con las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación, puede significar también trabajar “on line”, o no 
presencialmente. También puede ser considerado como aprendizaje autónomo aquel que se 
realiza fuera de las condiciones de formalidad institucional y curricular (p.86).   
El mismo autor  refiere que: 
En la literatura anglosajona la autonomía del aprendizaje puede también 
denominarse “aprendizaje independiente”, o “aprendizaje autoguiado” en las que se 
destaca el hecho de realizar uno mismo el trabajo, es decir la capacidad de dotarse de 
normas y reglas para el aprendizaje, en función de ciertos niveles de exigencia. Sin 
embargo, el autor, en referencia, señala que el aprendizaje autónomo es mucho más rico 
que el aprendizaje independiente y considera un conjunto de dimensiones en la gestión del 
comportamiento por parte de los estudiantes (p.88)  
Las dimensiones del aprendizaje autónomo propuestas por Rué (2010) se señalan a 
continuación: 
- Dimensión política, vinculada a los propósitos de la acción de aprender, y al por qué 
y para qué. 
- Dimensión moral, dotarse de las propias normas de conducta y responsabilizarse de 
ellas, asumir el hecho de aprender como riesgo y aprender en el riesgo. 
- Dimensión cognitiva, dotarse de las condiciones necesarias para resolver 
dificultades, asimilarlas y aprender por propia cuenta. 
- Dimensión técnica, saber qué y cómo hacer en una situación y momento 
determinados. 
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- Dimensión comunicativa, vinculada a las nociones de elaboración, socialización e 
interacción y responsabilidad. 
- Dimensión de autocontrol y autoevaluación o reguladora y auto reguladora, dotarse 
de elementos para revisar su avance, saber cómo continuar y dónde detenerse. 
Gamboa, García y  Beltrán (2013) refirieron que el aprendizaje autónomo “es un 
proceso mediante el cual los actores del proceso educativo detectan sus necesidades de 
aprendizaje, formulan sus propios objetivos, identifican los recursos necesarios para 
aprender y las estrategias didácticas a emplear” (p.110). En él se evalúa procesualmente la 
enseñanza aprendizaje antes, durante y después.  
Lógicamente, el aprendizaje autónomo exige que los estudiantes sean capaces de 
reflexionar sobre sus fortalezas y sus debilidades, de autoevaluarse y coevaluar, en forma 
crítica, en espacios de valoración cualitativa y cuantitativa de aprendizajes. Para ello 
también es necesario que el profesorado practique la evaluación, utilizando estrategias de 
carácter participativo y heteroevaluación docente-alumno y viceversa (Ibarra y Rodríguez,  
2011). 
En esencia, es función de la educación preparar para la vida o formar personas 
autónomas y con criterio propio, fundamental para enfrentar innovaciones de la sociedad 
del conocimiento. 
La educación debe contribuir a la realización integral e integrada de cada estudiante, 
como persona humana, para que “aprenda a ser”, autónomamente, promoviendo sus 
propias potencialidades biopsicosociales. 
Ibarra y Rodríguez (2011) sintetizaron un concepto y las actuaciones sobre el 







Competencias del aprendizaje autónomo 
Competencia Definición Actuaciones 
Aprendizaje autónomo 
Conocer y autovalorar las 
propias necesidades formativas, 
determinar objetivos de 
aprendizaje y planificar, 
gestionar y ejecutar las 
estrategias educativas que 
faciliten su logro. 
a) Identificar las propias 
necesidades formativas 
b) Determinar objetivos de 
aprendizaje y planificar la 
formación para su desarrollo 
c) Gestionar y ejecutar estrategias 
educativas para la formación 
autónoma 
d) Adaptar su formación al analizar 
sus experiencias en el aprendizaje 
autónomo. 
Fuente: Ibarra y Rodríguez (2011, p. 75). 
Como se puede observar, en el aprendizaje autónomo es el mismo estudiante quien 
valora su propia competencia y este aspecto está relacionado con la metacognición es decir 
orientar y dirigir su propio aprendizaje. 
Pinto et al. (2017) hicieron referencia a “un entorno construccionista que potencia la 
creatividad, la autonomía y estimula al aprendizaje en la medida que el estudiante asume 
nuevos roles y se convierte en responsable de su proceso” (p.41). Citan a Vicario (2009) 
quien sostuvo que “la esencia construccionista del modelo de desarrollo espiral de 
competencias TICTACTEP, se basa en la autonomía que tiene el individuo para avanzar 
en el desarrollo de habilidades tecnológicas, pedagógicas, comunicativa, de gestión e 
investigativas” (p.42), y la meta del modelo es formar docentes innovadores que 
promuevan procesos de aprendizaje centrados en los estudiantes. 
b. Enfoques de la autonomía en el aprendizaje.  
Son tres los enfoques referidos por Rué (2010, p.96) a saber: 
- Enfoque técnico, el estudiante escoge los tiempos, metodologías y orden de los 
materiales, de acuerdo con las referencias del docente.  
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- Enfoque cognitivo, todo estudiante aprende a mejorar cuando se le transfiere la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. A él le corresponde definir la concreción 
del tema, la metodología, los tiempos y la autorregulación de sus propios logros. 
- Enfoque político, implica un grado total de responsabilidad y libertad en el proceso 
de aprendizaje y desarrolla su acción bajo la supervisión periódica de un tutor 
orientador. Y requiere haber desarrollado un grado suficiente del nivel de autonomía 
anterior. Cada una de estas situaciones de autonomía referidas por el autor puede 
darse tanto en aprendizajes presenciales como en situación “on line”. Así mismo 
pueden darse en forma individualizada como en pequeños grupos. 
c. Características del aprendizaje autónomo 
Las principales características son: “Responsabilidad, estilo y ritmo propio de 
aprendizaje y claridad de objetivos personales” (Gamboa et al., 2013, p.110). 
En el proceso de aprendizaje autónomo, es muy importante el rol del docente, quien 
debe diseñar estrategias didácticas que favorezcan la construcción de conocimientos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales, para lograr que cada estudiante sea artífice 
competente en la atención y solución de sus propias necesidades educativas. La estrategia 
pedagógica del aprendizaje autónomo, tiene en cuenta a la persona como centro del 
proceso, desarrolla sus capacidades en el medio social y permite aprender a aprender y 
tener control en el dominio de sus procesos cognitivos (Gamboa et al., 2013). 
Las estrategias didácticas que se planean dentro de la pedagogía para el aprendizaje 
autónomo deben promover las siguientes habilidades, de acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2010): pensamiento crítico, aprender a 
aprender, trabajo en equipo, manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), capacidad para hacer tareas y solucionar problemas, respeto por el 
otro, entre otras (Gamboa et al., 2013, p.111). 
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El aprendizaje autónomo significativo tiene características distintas de un 
aprendizaje tradicional memorístico y mecanizado. Incide en el desarrollo de diversas 
capacidades cognitivas del estudiante como la creatividad, criticidad, solución de 
problemas y reflexión individual y/o comunitaria; capacidades afectivas sustentadas 
axiológicamente y en el desarrollo de capacidades propias de la inteligencia intra e 
interpersonal. 
d. Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo. 
Chica (2010) refirió los siguientes factores:  
- Factor relacionado con las cosas. El autor en este aspecto destaca las capacidades de 
observación y experimentación que el estudiante pondrá en práctica en su 
aprendizaje, acorde con el pensamiento hipotético- deductivo. “Es importante que el 
estudiante tenga la oportunidad de indagar para relacionarse con las cosas, por tanto, 
conocer los diferentes métodos de las disciplinas contribuirá a conocer la realidad 
con base en una inteligencia disciplinada” (p.178). Corresponde al docente proponer 
actividades creativas a fin de que los estudiantes saquen provecho del contacto 
sensorial con las cosas y motive su aprendizaje para generar nuevos conocimientos 
apoyado en la observación.  
- Factor relacionado con las personas. En este aspecto el autor refiere que “las 
personas son piezas claves para promover un aprendizaje autónomo porque las 
interacciones con los individuos permiten problematizar el conocimiento con base en 
el diálogo” (p.182). Esta aseveración permite relacionar el planteamiento de 
Vygotsky y la zona de desarrollo próximo, en el que es importante la guía de un 
adulto o la colaboración de otros compañeros para el logro de las metas del 
aprendizaje. 
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- Factor relacionado con actividades representativas. Es importante, según el autor, 
“que el estudiante internalice las representaciones mentales en el mundo subjetivo 
para buscar la veracidad del conocimiento por sí mismo, descubriendo el repertorio 
de estrategias de aprendizaje de orden cognitivo, metacognitivo, social, cultural, 
axiológico y científico” (p.185). Es decir las representaciones de las cosas tiene 
sentido cuando  el estudiante  lo entiende, lo expresa y comparte  con sus pares. 
Para que el aprendizaje autónomo sea posible el estudiante debe adquirir, por sí 
mismo, las capacidades de:  
-  Establecer contacto crítico con hechos, fenómenos, procesos e ideas. 
-  Comprender objetivamente textos de diversa naturaleza. 
-  Planear acciones y solucionar problemas vinculados con sus intereses, necesidades y 
expectativas  
-  Ejercitar actividades  
-  Manejar información mentalmente. 
-  Mantener transversalmente la motivación para la construcción de aprendizajes 
(Aebli, 2001) y practicar de modo permanente la metacognición. 
e. Elementos para el establecimiento del aprendizaje autónomo 
Méndez y Sanjuán (2011) plantearon que los elementos para el establecimiento del 
aprendizaje autónomo son: Motivación; conocimientos previos; habilidades cognoscitivas, 
metacognitivas, sociales y emocionales, aprendizaje autodirigido y hábitos de estudio, 
asentados en los cuatro pilares básicos de la educación que ya, en el Informe de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XX de la UNESCO, Delors 
(1996) había consignado en el libro La Educación encierra un Tesoro: aprender a aprender, 
a hacer, a ser y a convivir. 
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López-Aguado (2010) describió las tareas asociadas a estrategias del trabajo 
autónomo del estudiante, agrupadas en seis factores, a saber: Ampliación, Colaboración, 
Conceptualización, Planificación, Preparación de exámenes y Participación. A 
continuación se analiza esta aseveración: 
- Se vinculan íntimamente a la metacognición. El comportamiento estratégico implica 
deliberación y flexibilidad en la selección de los propios recursos y capacidades, así 
como la planificación y evaluación de acciones o procedimientos (Bernard, 1993). 
- Son procesos de toma de decisiones sobre los pasos más apropiados para enfrentarse 
a una tarea (Mayor, Suengas y González, 1993; Monereo, 1994). 
- Están determinadas por el contexto así como por las posibilidades de éxito tras su 
uso (Torre, 2000). 
- Van dirigidas a la consecución de una meta concreta de aprendizaje, de unos 
determinados objetivos formativos (Justicia, 1996; Rajadell, 1995). 
- Representan una secuencia de procedimientos, lo que implica un dominio referido a 
cómo se hacen las cosas, sin el que sería imposible la existencia de la estrategia 
(Beltrán, 2003; Pozo, 1999). 
- Requieren la planificación, articulación y secuenciación de los procesos y 
procedimientos seleccionados (Esteban, Ruiz y Cerezo, 1996). 
Componentes o factores del aprendizaje autónomo. 
Los componentes del aprendizaje autónomo están relacionados con estrategias que 
orientan a los estudiantes en su aprendizaje y  se organizan de la siguiente manera: 
 De Ampliación: Comprende estrategias relacionadas con los siguientes indicadores:  
búsqueda por el estudiante  de  más información navegando por internet, realización de  
actividades complementarias relacionadas con el tema de estudio,  complementación del 
estudio con lecturas y trabajos adicionales, elaboración de  una base de datos con toda la 
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información obtenida en el desarrollo del trabajo, búsqueda de  datos, relativos a  temas de 
estudio, en internet, consulta bibliografía recomendada, revisión de  las indicaciones que el 
profesor  da a lo largo del curso, consulta de textos virtuales en fuentes de prestigio, 
mediante internet que ayuden o mejoren la comprensión de los temas. 
De colaboración: Se refiere a estrategias  vinculadas con los siguientes indicadores: 
Conocimiento y utilización de los recursos que proporciona la institución educativa, 
integración de las aportaciones hechas por otros compañeros en clase en la elaboración de 
resúmenes de cada uno de los temas, organización con sus pares para solicitar libros a la 
biblioteca, compartir con los compañeros  aportes nuevos hallados en documentos  
complementarios a la bibliografía recomendada, intercambio entre compañeros de 
documentos, direcciones de páginas Web, que puedan ser útiles para el desarrollo de las 
actividades, consulta con otros estudiantes las dudas que se  plantean en el estudio de los 
temas, considerar  los aportes de los  compañeros  cuando hay debate  para emitir una  
opinión acertada, intercambiar los libros de la bibliografía básica, elaborar sinopsis de cada 
uno de ellos para compartirlos, poner a disposición de los compañeros los apuntes que   
elabora para facilitar el estudio del temario, trabajar  colaborativamente con el equipo de 
estudio para resolver problemas o investigar. 
De conceptualización: Este dominio comprende estrategias relacionadas con los 
indicadores  siguientes: Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos,  
elaboración de síntesis personal de los contenidos, construcción de  mapas conceptuales y 
esquemas sobre aspectos más importantes de cada tema, lectura  y esquematización de  los 
contenidos, elaboración de  resúmenes de cada tema,  aplicación de técnicas de  lectura a 
fin de  comprender mejor los contenidos, recopilación de  los contenidos considerados más 
importantes por el estudiante , a modo de notas de estudio. 
De planificación, este dominio comprende los indicadores relacionados con 
estrategias de lectura de textos y la aplicación de  notas que posteriormente servirán  de 
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síntesis de lo leído a los estudiantes, elaboración de un plan de trabajo al empezar el 
semestre lectivo indicando el tiempo  de estudio  a cada asignatura y la fecha de los 
exámenes, planificación de estrategias específicas de estudio y tiempo requerido, 
distribución del tiempo para el estudio de contenidos y elaboración de trabajos prácticos de 
cada tema. 
De preparación de exámenes,  se refiere a las estrategias de aprendizaje autónomo 
en este dominio consideran la evaluación del proceso de aprendizaje por los mismos 
estudiantes, preparación para los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no sólo los 
apuntes,  revisión y corrección de  las actividades propuestas por el profesor para 
comprobar  el aprendizaje de los saberes esenciales, repaso para aclarar dudas finales antes 
de los exámenes en los aspectos que el profesor indica como importantes, lectura de todo 
el material de la asignatura y  selección de los puntos más importantes para trabajarlos y 
repasarlos. 
De participación, este dominio comprende indicadores relacionados con las 
estrategias siguientes: Tomar anotaciones de las respuestas del profesor a  dudas 
planteadas  y a las de los compañeros, registrar  dudas para consultarlas en una segunda 
lectura, aclarar  dudas con el profesor en clase o en tutoría,  dar respuestas  acertadas a las 
preguntas planteadas en clase, revisión de  los apuntes compartidos entre compañeros para 
aclarar dudas, permanecer atentos y participar  en las clases. 
2.2.4 Educación Salesiana 
La presente investigación se realizó en el contexto del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano, formador de profesionales técnicos para el mercado 
laboral. Esta función constituye una de las obras de la comunidad pastoral salesiana. Es 
importante conocer el marco doctrinario que la sustenta. 
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a. Sistema preventivo de Don Bosco.  
La pedagogía de Don Bosco fue eminentemente práctica, complementada con la 
reflexión y la experimentación. Constituye un paradigma ecuménicamente vigente. 
Según Braido (2003), la vida de Don Bosco transcurrió entre el 16 de agosto de 
1815 y el 31 de enero de 1888. Su nacimiento coincidió con la fecha que marcó en Europa 
el paso a la edad contemporánea, favorecido por los hechos de la revolución francesa y el 
imperio napoleónico (1789- 1814). La población de Italia, su lugar de origen, fue agrícola 
y artesanal, la pobreza caracterizó al pueblo más en el campo y en la montaña que en las 
ciudades. Todavía Italia entonces padecía, como la mayoría de la población europea, el 
analfabetismo. Don Bosco inició su obra en Piamonte, una de las regiones más analfabetas 
y pobres. 
En este contexto, según el autor mencionado, se fue sistematizando cada vez más el 
principio preventivo de Don Bosco hasta traducirse explícitamente en un sistema 
preventivo con el que ha pasado a la historia, pues en él se unen el amor como principio 
pedagógico, la tolerancia como método, considerándose en sus bases de contenido y 
método: la razón, la religión y el amor.  
El método preventivo es un modo de educación que previene el daño moral del 
estudiante, sin necesidad de castigarlo, exigiendo del educador, su presencia constante ante 
el alumno, entrega total al trabajo formativo y una vida juvenil rica, dinámica y completa. 
El amor ocupa el primer puesto en la acción educativa. La tolerancia debe ser 
equilibrada, prudente y acomodarse a las diferentes intervenciones educativas. 
Don Bosco pone en práctica estas cualidades en el Oratorio, su primera obra. En éste 
nació el sistema preventivo plasmado en base a su intuición personal inicial, con carga de 
elementos tradicionales. Luego desarrolló el aspecto pastoral-catequético y recreativo 
integrado a una formación general, moral y cultural.  
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El Oratorio fue y es una estructura educativa autónoma, abierta todo el tiempo a los 
jóvenes que acoge. Consigue organizar talleres para dar formación técnica en las opciones 
de: sastrería, zapatería, encuadernación, carpintería, tipografía y herrería a jóvenes con 
escasos recursos económicos. 
b. Principios Psicopedagógicos de la educación en el Instituto Superior 
Salesiano. 
El Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano – IESTS-, como se ha 
manifestado, es una Comunidad Educativo –Pastoral y su labor formativa está:  
a. Sustentada en el Sistema Preventivo y el pensamiento de Don Bosco; una educación 
integral inspirada en los principios doctrinales de la iglesia, enfatizando la fe y la 
caridad con la co-participación y co-responsabilidad de la comunidad educativo-
pastoral en espíritu de familia. 
b. Dirigida a todos los jóvenes, preferentemente de bajos recursos económicos, que 
buscan una formación de nivel profesional superior. 
c. Focalizada en una educación de calidad, con un currículo que propicia la formación 
de valores de un nuevo hombre en Cristo y la más alta competencia técnica y 
empresarial, con un nuevo paradigma del aprendizaje 
d. Encaminada a la Formación de docentes profesionales, técnicos y operarios creativos 
líderes, con vocación de servicio, agentes de cambio, con valores humanos y 
cristianos para el desarrollo del país. 
e. Orientada a la construcción de una cultura de paz y convivencia: Promoviendo los 
derechos humanos, el desarrollo personal y social, cuidando y conservando el medio 
ambiente. (IESTP, 2015) 
c) Especialidades de formación. 
-  Artes Gráficas 
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-  Electrónica Industrial. 
-  Mecánica Automotriz 
-  Mecánica de Producción 
Para atender la formación integral de los estudiantes, los planes de estudio 
consideran competencias específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad y 
experiencias formativas en situación real de trabajo. 
2.3 Definición de términos básicos 
Autonomía. Significa que la persona puede fijar o elegir, por sí mismo, normas 
valiosas para cumplirlas y respetarlas en sintonía con su autorrealización. La etimología de 
la palabra autonomía (autos: uno mismo; nomos: norma, regla, ley) conlleva el significado 
de auto-regulación o de auto-gobierno.  
Actitud Autónoma. Predisposición a ejecutar de modo independiente, con 
iniciativa, no dependiendo continuamente del profesor en relación a su aprendizaje. La 
autonomía es la capacidad de actuar por sí mismo; supone también una condición 
necesaria para llevar a cabo una tarea de un modo independiente. 
Autoconcepto. Opinión, que tiene una persona sobre sí misma, asociada a un juicio 
de valor. Académicamente es la “representación que el alumno tiene de sí mismo como 
aprendiz, es decir, como persona dotada de determinadas características o habilidades para 
afrontar el aprendizaje en un contexto instruccional” (Miras, 2004, citado por Goñi, 2009, 
p.26). 
Autoestima. Aprecio o consideración positiva que tiene una persona de sí misma: es 
producto del proceso de autodiagnóstico, autoconocimiento, autoconcepto, autovaloración 
y autoaceptación. Abraham Maslow, en su jerarquía de las necesidades humanas, describe 
la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo 
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(amor propio, confianza, pericia, suficiencia, etc.), y el respeto y estimación que se recibe 
de otras personas (reconocimiento, aceptación, etc.).  
Autoeficacia. Creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar los cursos de 
acción necesarios para gestionar las situaciones posibles y tener éxito en una situación 
particular. 
Metacognición. Proceso de conocimiento consciente de capacidades que intervienen 
en la construcción de conocimiento. Implica el examen activo, regulación y organización 
de procesos cognitivos de manera consciente (Allueva, 2002, p.69). 
Aprendizaje estratégico. Proceso interno - cognitivo, motivacional y emocional - y 
conductual que promueve un aprendizaje efectivo, eficiente y eficaz. Es efectivo cuando la 
persona es capaz de alcanzar objetivos de aprendizaje; y eficiente si es capaz de lograr lo 
anterior mediante el uso óptimo de su tiempo, recursos y esfuerzo (Huerta, 2007) 
Aprendizaje. El aprendizaje es una cualidad propia del ser humano, se desarrolla 
durante toda la vida y forma parte de los procesos de formación de las personas. Es un 
proceso por el cual los niños y niñas se van apropiando de los conocimientos, valores y 
prácticas culturales de sus padres y su sociedad (Ministerio de Educación, 2013, p.104). 
Estrategias de aprendizaje: Son ideas y prácticas sistemáticas sobre cómo alcanzar 
las metas de aprendizaje, planes generales para abordar tareas de aprendizaje (Woolfolk, 
1999). 
Las estrategias de aprendizaje comprenden métodos, técnicas y procedimientos para 
aprender y resultan ser activas en la medida que incluyen manejo de capacidades 
cognitivas, socioafectivas, psicomotrices, volitivas y espirituales. 
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Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis: General y específicas 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe un grado de relación significativo entre la Competencia docente y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Salesiano de Breña, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H
1
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente dominio de la 
disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
2
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente planificación 
del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
3
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente ambientes de 
aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
4
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente estrategias, 
métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
5
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente motivación y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 





: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente evaluación y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
7
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
8
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente gestión del 
curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
9
: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente  Tecnología 
de la Información y de la Comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H
10
: Existe un grado de relación significativo entre la satisfacción general del curso y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
3.2 Variables  
Variable X: Competencia docente 
Definición conceptual: 
Movilización de recursos intelectuales profesionales para utilizar determinados 
objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas pertinentes con profesionalismo 
ético en un contexto definido (Villa y Poblete, 2007). 
Definición operacional: 
Son el conjunto de recursos -conocimientos, habilidades y actitudes- que necesitan 
los profesores para resolver de forma satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en 
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su quehacer profesional: el aprendizaje de los alumnos en circunstancias específicas (Villa 
y Poblete, 2007). 
Variable Y: Aprendizaje autónomo 
Definición conceptual: 
Protagonismo del estudiante en los distintos momentos de la actividad de 
aprendizaje, orientado hacia la búsqueda activa del conocimiento (Tobón,  Pimienta y 
García,  2010) 
Definición operacional: 
Capacidad de aprender por uno mismo. La capacidad que tiene el sujeto para auto-
dirigirse, auto-regularse siendo capaz de tomar una postura crítica frente a lo que concierne 
a su ser, desde un punto de vista educativo y formativo (Tobón, Pimienta y García, 2010). 
3.3 Operacionalización de variables. 
Tabla 4  
 
Operacionalización de las variables (Apéndice A: Matriz de operacionalización de 
variables) 
Variables Definición Dimensiones 
Variable relacional (X) :  
Competencia docente 
Movilización de recursos 
intelectuales profesionales 
para utilizar determinados 
objetos de aprendizaje 
mediante metodologías 
didácticas pertinentes con 
profesionalismo ético en 
un contexto definido 
Dominio de la disciplina 
Planificación del curso 
Ambientes de aprendizaje 




Gestión del curso 
Tecnología de la Información y de la 
Comunicación 
Satisfacción general 
Variable relacional (Y):  
Aprendizaje autónomo 
Protagonismo del 
estudiante en los distintos 
momentos de la actividad 
de aprendizaje, orientado 
hacia la búsqueda activa 
del conocimiento 










Capítulo IV.  
Metodología 
 
4.1 Enfoque de investigación 
La presente investigación corresponde a una investigación cuantitativa, de estudio 
descriptivo orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 
espacio temporal dado, supone procedimientos estadísticos de procesamiento de datos. 
Hace uso de la estadística descriptiva de frecuencias y/o de la estadística inferencial para el 
tratamiento de las hipótesis del estudio, (Sánchez y Reyes, 2015, p.51). 
 
4.2 Tipo de investigación 
Corresponde a una investigación correlacional y tiene como propósito establecer 
relaciones entre las variables permite tener un conocimiento actualizado del fenómeno tal 
como se presenta (Ávila, 1990, p.27). 
El estudio busca describir situaciones y acontecimientos por intermedio de encuestas 
a una población /muestra determinada.  
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño asumido es el descriptivo - correlacional. El cual intenta descubrir o 
clarificar la relación entre variables a través del uso de procedimientos estadísticos 
correlacionales. Es decir, estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en una situación o momento determinado, a veces únicamente en 
términos correlacionales (Hernández, Fernández y Baptista, 2007). 
En el caso específico del estudio se determinó la relación entre competencia docente 
y aprendizaje autónomo en estudiantes de la muestra. 
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El esquema es el siguiente: (Sánchez y Reyes, 2015, p. 120) 
 
M = muestra 
Ox = observación de la variable 1 (Competencia docente) 
r = relación entre variables 
Oy = Observación de la variable 2 (Aprendizaje autónomo) 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población  
La  población estuvo  conformada por los estudiantes del Instituto de Educación 





Estudiantes 2017- 2 de las carreras técnicas. 
 
Población Porcentaje 
Artes Gráficas 32 28.57% 
Electrónica Industrial 26 23.21% 
Mecánica Automotriz 41 36.61% 
Mecánica de Producción 13 11.61% 
Total de estudiantes 112 100.00% 
Fuente: Registro de matrículas del año 2017- 2, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano 
de Breña.  
 
4.4.2 Muestra.  
Habiéndose trabajado con toda la población para darle mayor consistencia a la 
investigación, no se seleccionó muestra alguna. Además se tomó toda la población por ser 
accesible, conocida y existir registro de todos los estudiantes (Supo, 2016). 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas.  
Constituyen los procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr 
información, es decir procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 
información, de los que se vale para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. 
Entre las técnicas que se utilizaron en el presente estudio son: 
a) La observación. Se empleó en los momentos de aplicación del instrumento a fin de 
observar el comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo del cuestionario 
(Apéndice D). 
b) La entrevista. Se aplicó en casos de necesidad para recabar información de los 
docentes sobre el número de estudiantes que asisten a sus clases o también para dar 
respuesta a inquietudes de los estudiantes durante la aplicación del instrumento. 
c) Análisis de documentos. Se utilizó en todo momento, sobre todo en el desarrollo de 
las bases teóricas de la investigación, revisando diversas fuentes bibliográficas, 
hemerográficas y electrónicas a fin de darle rigurosidad y sustento académico a la 
investigación. 
d) Técnicas estadísticas. Se realizó el procesamiento y análisis estadístico; tanto a nivel 
descriptivo como inferencial. Se utilizó tabulación de datos, representaciones 
gráficas, se analizaron e interpretaron los datos para la formulación de resultados y 
elaboración de conclusiones. 
4.5.2 Instrumentos 
4.5.2.1 Para la evaluación de las competencias docentes  
Se utilizó el Cuestionario sobre Competencia docente de la Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica de México. (Apéndice B) 
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A. Ficha Técnica 
Nombre original  :  Evaluación al Desempeño Docente. Cuestionario: 
Versión Final 
Autores :  Dirección General De Educación Superior 
Tecnológica. Coordinación Sectorial Académica. 
Dirección de Docencia.  Área de Desarrollo 
Académico. 
Aplicación  :  Individual y colectiva 
Margen de Aplicación  :  A partir de los 16 años 
Tiempo de aplicación  :  Entre 15-20 minutos 
Finalidad  :  Evaluación del desempeño docente.  
 Dimensiones.     :         Diez dimensiones 
 Materiales de Aplicación :  Datos preliminares, Instrucciones para responder al 
cuestionario, y el cuestionario. 
B. Descripción de la prueba 
El Cuestionario de Evaluación de Competencia docente es un instrumento elaborado 
por la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de México. 
El propósito de este cuestionario es evaluar las competencias docentes a fin de 
identificar el desempeño docente en nueve dimensiones y una dimensión adicional para la 
evaluación del grado de satisfacción general que el estudiante manifiesta sobre el docente. 
El cuestionario consta de cincuenta ítems y su estructura comprende diez 
dimensiones. 
Los cinco primeros ítems abordan la dimensión dominio de la disciplina relacionada 
con la explicación clara de los contenidos, su relación con otros contenidos y su utilidad 
para la actividad profesional. 
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La segunda dimensión comprende tres ítems, describe aspectos relacionados con la 
planificación del curso, si se establece estrategias adecuadas para lograr el aprendizaje 
deseado y si se desarrolla íntegramente lo planificado en el sílabo. 
La tercera dimensión está relacionada con el ambiente del aprendizaje y comprende 
seis ítems. Incluye lugares de realización del aprendizaje, uso de herramientas de 
interacción de las tecnologías para el aprendizaje, ejercitación de la expresión oral y 
escrita, uso de ejemplos de casos relativos a la vida real. 
La cuarta dimensión recoge aspectos sobre estrategias, métodos y técnicas, 
comprende ocho ítems relacionados con la realización de actividades que promueven el 
autodidactismo y la investigación, la reflexión, trabajo en equipos y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
La quinta dimensión relacionada con la motivación comprende siete ítems, describen 
el conocimiento de las necesidades, intereses y expectativas del grupo, si se propicia la 
curiosidad y el deseo de aprender y el desarrollo interesante de la disciplina. 
La sexta dimensión, conformada por ocho ítems, describe aspectos relativos al 
conocimiento y habilidades de los estudiantes al inicio de la asignatura o de cada unidad, 
consideraciones de la evaluación para la mejora de los aprendizajes, conocimiento de las 
evaluaciones en el plazo previsto y apertura para la corrección de errores. 
La sétima dimensión incluye tres ítems sobre comunicación, recoge aspectos 
relativos al clima de la clase, opiniones de los estudiantes, congruencia entre lo que se dice 
y se hace. 
La octava dimensión relacionada con la gestión del curso incluye cuatro ítems, 
recoge información sobre asistencia regular a clases, mantenimiento de las instalaciones y 
la ayuda académica. 
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La novena dimensión sobre Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
describe aspectos relativos al empleo de las TIC como medio para facilitar el aprendizaje, 
el uso seguro, legal y ético de la información digital. Tiene tres ítems 
La última dimensión sobre satisfacción general tiene tres ítems, describe el grado de 
satisfacción del desempeño docente. 
Todos los puntajes compuestos a partir de las respuestas se obtuvieron promediando 
las respuestas de la dimensión correspondiente. La escala utilizada fue del  1 al 5, con las 
siguientes  denominaciones: 
1 = Altamente en desacuerdo 
2 = En desacuerdo 
3 = Indiferente 
4 = De acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
La lista de enunciados del cuestionario es el resultado de los diferentes procesos que 
se efectuaron con el fin de contar con un instrumento validado por directivos del sistema, 
directores, subdirectores, jefes de departamento, profesores y alumnos del Sistema 
Nacional de Educación Superior Tecnológica-SNEST-México. 
4.5.2.1 Para la evaluación del aprendizaje autónomo  
Para  medir  las habilidades del aprendizaje autónomo, se empleó el Cuestionario 
sobre Aprendizaje Autónomo (Apéndice C). 
A. Ficha técnica 
Nombre original  :  Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo 
(CETA) para estudiantes universitarios 
Autor :  Mercedes López Aguado. Departamento de 
Psicología, Sociología y Filosofía. Facultad de 
Educación. Universidad de León 
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Aplicación  :  Individual y colectiva 
Margen de Aplicación  :  A partir de los 17 años 
Tiempo de aplicación  :  Entre 15-20 minutos 
Finalidad  :  Evaluación del desempeño de estudiantes   
Dimensiones.     :          Seis dimensiones 
 Materiales de Aplicación :  Datos preliminares, Instrucciones para responder al 
cuestionario, y el cuestionario. 
B. Descripción de la prueba 
El cuestionario consta de 45 ítems y se estructura en seis dimensiones.  
Los nueve ítems del primer factor describen estrategias relacionadas con la búsqueda 
y elaboración de materiales y actividades complementarias de ampliación del material 
propuesto por el profesor, por lo que se ha denominado estrategias de ampliación. 
El segundo factor, compuesto de once ítems, describe una serie de estrategias 
relacionadas con la implicación del alumno en tareas grupales y de relación con otros 
compañeros, por lo que se ha denominado estrategias de colaboración. 
El siguiente factor reúne estrategias relacionadas con el trabajo intelectual sobre el 
contenido. Los ocho ítems incluyen tareas como elaboración de esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales, etc.  por lo que se ha denominado estrategias de conceptualización. 
El cuarto factor recoge aspectos relativos a la planificación de tiempos y 
programación de las tareas, tanto de estudio como de elaboración de trabajos, así como un 
ítem relacionado con la evaluación de los procedimientos de aprendizaje. Se define este 
factor como estrategias de planificación. 5 Ítems. 
Los seis ítems del quinto factor están relacionados fundamentalmente con estrategias 
de cara al estudio para los exámenes (especialmente selección de puntos importantes y de 
actividades de repaso), por lo que se ha denominado a este factor como estrategias de 
preparación de exámenes. 
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El último de los factores agrupa  en seis ítems una serie de estrategias que describen 
el nivel de participación del alumno: asistencia a clase, aclaración de dudas, participación 
en el aula o tutorías. Se describe este factor como estrategias de participación. 
La escala de valoración es:  
1. Nunca __ N 
2. Pocas veces __ PV 
3. Algunas veces __ AV 
4. Muchas veces __ MV 
5. Siempre __ S 
La lista de enunciados del cuestionario fue sometida a un análisis de la fiabilidad con 
el objetivo de detectar y eliminar aquellos que no presenten un grado de fiabilidad 
apropiado y mejorar las características psicométricas del cuestionario. Son 45 ítems que 
presentan las mejores cualidades psicométricas. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se aplicó las técnicas estadísticas descriptivas para los datos, valores o puntuaciones 
obtenidas para cada variable.  Se elaboraron cuadros de distribución de frecuencias, tablas 
y figuras. Asimismo, se aplicaron técnicas de estadística inferencial de datos mediante la R 
de  Pearson para establecer  el grado de relación entre variables. 
Análisis estadístico descriptivo. 
1° Se procedió a determinar el cálculo de frecuencia y porcentajes de los 
instrumentos aplicados a estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Salesiano de Breña 
registrando los resultados en la tabla y figura respectiva. 
2° Del mismo modo se analizaron los resultados representados  en tablas y figuras 




Análisis estadístico inferencial. 
Se aplicó el coeficiente de correlación de r de  Pearson para determinar la asociación 




Capítulo V.  
Resultados 
 
5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez 
Validación de instrumentos por parte de expertos. El juicio de expertos es un método 
de validación que permite recoger una opinión informada de personas con trayectoria en el 
tema. Para el efecto, se recurrió a especialistas con grado de Doctor en Ciencias de la 
Educación, a quienes se les entregó la Matriz de Consistencia de la investigación, los 
instrumentos y fichas de evaluación. 
Los jueces valoraron cada uno de los cuestionarios de acuerdo con indicadores 
proporcionados en una ficha de valoración, entre los que se pueden citar: precisión, 
pertinencia, consistencia del constructo, organización, entre otros. 
Los expertos reportaron su validación cuanti-cualitativa y pertinencia que se 
sistematiza en la Tabla 6. (Apéndice D) 
Tabla 6 
 
Validación de juicio de expertos 
 
 Tabla  6 A 
Validación de juicio de expertos: observaciones  y aportes 
 Juez – Experto Descripción del Juez Validación Observaciones y aportes 
Juez Experto 1 Cabrera Márquez, Teresa 
Elcira. Doctora en Ciencias de 
la Educación, con años de 
experiencia en la docencia 
universitaria en la Universidad 







Revisión total del contenido 
de los dos instrumentos. 
Corrección hacia una mayor 
precisión del ítem 9 del 
cuestionario competencias 
docentes y del ítem 39 del 
cuestionario  Aprendizaje 
autónomo 
Juez Experto 2 Negrete Ramírez, Norma. 
Doctora en Docencia e 
investigación, con años de 





Revisión total del contenido 
de los dos instrumentos. 
Aporte en la secuencia de  la 
dimensión Evaluación del 
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universitaria de posgrado en la 
Universidad Nacional de 






Juez Experto 3 Urquizo Arias, Esperanza. 
Doctora en Ciencias de la 
Educación, con años de 
experiencia en la docencia en 
la Universidad Inca Garcilaso 







Revisión total del contenido 
de los dos instrumentos. 
Aporte en la redacción del 
ítem 3 del cuestionario de 
aprendizaje autónomo. 
Juez Experto 4 Tello Limaco, Ada Gisela. 
Doctora en Educación con 
años de experiencia en la 
docencia en la Universidad 







Revisión total del contenido 
de los dos instrumentos. 
Aporte en la secuencia y 
redacción de los ítems de la 
dimensión comunicación N° 
30 y 33 del cuestionario de 
competencias docentes. 
Fuente: Resumen de  las entrevistas sostenidas con los expertos. 
 
 
Tabla 6 B 
 
Validación de juicio de expertos: Valoración 
Experto 
Cuestionario Competencia Docente. 
Promedio de valoración 
Cuestionario Aprendizaje 
Autónomo.  
Promedio de    valoración 
1.Cabrera Márquez, Teresa 
Elcira 
83 puntos Valoración 
Excelente 
82 puntos Valoración 
Excelente 
2.Negrete Ramírez, Norma 80 puntos Muy bueno 80 puntos Muy bueno 
3.Urquizo Arias, Esperanza 94, 4 puntos Excelente 94.8 puntos Excelente 
4.Tello Limaco, Ada Gisela 87,5 puntos Excelente 87,5 puntos           Excelente 
Promedio 88, 17 puntos Excelente 86,07 puntos Excelente 
Fuente: Adaptado de las Tablas de evaluación de instrumentos de investigación juicio de 
expertos. 
 
5.1.2 Confiabilidad.  
5.1.2.1 Prueba de confiabilidad: Cuestionario Competencias docentes. 
La prueba de confiabilidad, en la presente investigación, es un análisis aplicado a 
una pre muestra de 20 estudiantes, del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Salesiano de Breña 2017, del cuestionario de 50 ítems, referente a  la variable competencia 
docente, valorada con la siguiente escala: 
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1   = Altamente en desacuerdo. 
2   = En desacuerdo 
3   = Indiferente. 
4   = De acuerdo 
5   = Totalmente de acuerdo 
Para determinar la consistencia lógica interna del instrumento, se utilizó la técnica KR-
20. (Tabla 7) 
 
Tabla 7  
 
Escala de valoración de acuerdo con resultados 
ESCALA VALORES 
No es Confiable 0 - 0,2 
Baja Confiabilidad 0,2 - 0,4 
Moderada Confiabilidad 0,4 - 0,6 
Buena Confiabilidad 0,6 - 0,8 
Alta Confiabilidad 0,8 - 1 
 
El instrumento que se aplicó fue el Alfa de KR-20, desarrollado por J.L. KR-20 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre 0 y 100%  y,  según resultados, el índice de validez se ubica en la categoría 
de Alta Confiabilidad, con un índice del 97, 0%  (Hernández S. y Fernández C. & Baptista 
L., 2010) lo que según nuestra escala equivale a un índice de Alta Confiabilidad y  abarca 




Resumen del procesamiento de los ítems (Competencia docente) 
                        N                          % 
Casos Válidos 50 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 50 100.0 
a Basada en todas las variables del procedimiento. 







ANOVA con la prueba de KR-20  (Competencia docente) 




KR-20  Sig. 
Inter-personas ,874 11 ,0024   
Intra-personas Inter-
elementos 
,844 50 ,0124 ,847 ,133 
Residual ,542 341 ,0241   
Total ,511 214 ,0014   
Total ,911 449 ,047   
Media global KR-20 = 0,84 
Fuente: datax.sav 
 
Con la aplicación del instrumento a la premuestra   de 20 estudiantes, se obtuvo un   
resultado de 0,840 ptos. que fueron contrastados mediante el promedio de valores de los 50 
ítems de la variable  competencia docente, lo cual dispone una adecuada normalidad del 
funcionamiento del instrumento para su aplicación a muestras abiertas, con ninguna 
variabilidad de ítems.  
5.1.2.2  Prueba de confiabilidad: Cuestionario Aprendizaje  Autónomo. 
La prueba es un análisis aplicado a una premuestra de 20 estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña – Lima 2017,  del cuestionario de 45 
ítems  de  la variable Aprendizaje Autónomo de acuerdo con la siguiente escala: 
1. Nunca. 
2. Pocas veces. 
3. Algunas veces  
4. Muchas veces  
5. Siempre  
 
Para determinar la consistencia lógica interna del instrumento, se utilizó la técnica 
KR-20. (Tabla 10) 
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Tabla 10  
 
Escala de valoración de acuerdo con resultados 
ESCALA VALORES 
No es Confiable 0 - 0,2 
Baja Confiabilidad 0,2 - 0,4 
Moderada Confiabilidad 0,4 - 0,6 
Buena Confiabilidad 0,6 - 0,8 
Alta Confiabilidad 0,8 - 1 
 
Tabla 11  
 
Resumen del procesamiento de los ítems (Aprendizaje autónomo) 
                        N                         % 
Casos Válidos 45 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 
Total 45 100.0 
a Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Fuente: datax. sav  
 
Tabla 12  
 
ANOVA con la prueba de KR-20  (Aprendizaje  autónomo) 




KR-20  Sig. 
Inter-personas ,914 014 ,0411   
Intra-
personas 
Inter-elementos ,904 45 ,0141 ,906 ,014 
Residual ,051 506 ,0054   
Total ,041 439 ,014   
Total ,911 412 ,0012   
Media global KR-20 = 0.906 
Fuente: datax.sav 
 
Con la aplicación del instrumento a la premuestra   de 20 estudiantes, se obtuvo un   
resultado de 0.906  ptos.,   que fueron contrastados mediante el promedio de valores de los 
45 ítems de la variable  Aprendizaje autónomo, lo cual dispone una adecuada normalidad 
del funcionamiento del instrumento para su aplicación a muestras abiertas, con ninguna 
variabilidad de ítems.  
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Resultados descriptivos del estudio  
Variables intervinientes 
Tabla 13  
 
Especialidad de los estudiantes 




Válido Artes Gráficas 32 28,6 28,6 28,6 
Electrónica. 
Industrial 
26 23,2 23,2 51,8 
Mecánica 
Automotriz. 
41 36,6 36,6 88,4 
Mecánica de 
Producción. 
13 11,6 11,6 100,0 






Figura 1.  Especialidad de los estudiantes. 
 
En cuanto a la especialidad de los encuestados en la tabla y figura se observa que 41 
estudiantes que representa el 36,6% son de la especialidad de Mecánica Automotriz, el 
28,6%  (32 estudiantes) de  Artes Gráficas,  el 23,2% de Electrónica industrial, finalmente 





Ciclo de estudio 




Válido Ciclo II 34 30,4 30,4 30,4 
Ciclo IV 34 30,4 30,4 60,7 
Ciclo VI 44 39,3 39,3 100,0 





Figura 2. Ciclo de estudio. 
 
En cuanto al ciclo de estudios,  según se observa en la tabla y figura, el 39, 29%  (44 
estudiantes) se encuentran en el Ciclo VI, seguido del 30,36%  (34 encuestados) en el 
Ciclo IV y con igual frecuencia y porcentaje (30,36%) se encuentran también 34 








Tabla 15  
 
Sexo 




Válido Varón 100 89,3 89,3 89,3 
Mujer 12 10,7 10,7 100,0 





Figura 3. Sexo. 
 
En cuanto a los resultados presentados en la tabla y  figura  se observa que el 89, 















Tabla 16  
 
Número de  cursos 




Válido 4 3  2,7  2,7  2,7 
5 8  7,1  7,1  9,8 
6 16 14,3 14,3 24,1 
7 10 8,9 8,9 33,0 
8 48 42,9 42,9 75,9 
9 27 24,1 24,1 100,0 





Figura 4.  Número de  cursos. 
 
En cuanto al número de cursos que llevan los encuestados, se observa que el 42,9% 
(48 encuestados) lleva ocho cursos en el semestre académico, el 24,1% (27 personas) tiene 
nueve cursos, el 14,3%  (16 encuestados) lleva seis cursos,  el 8,9% (10 encuestados) lleva 
7 cursos, el 7,1% (8 encuestados) lleva cinco cursos y finalmente el 2,7%  (3 encuestados) 







Horas  de estudio 




Válido 1 38 33,9 33,9 33,9 
2 39 34,8 34,8 68,8 
3 20 17,9 17,9 86,6 
4 10 8,9 8,9 95,5 
13 1 ,9 ,9 96,4 
15 2 1,8 1,8 98,2 
23 1 ,9 ,9 99,1 
35 1 ,9 ,9 100,0 




Figura 5. Horas de estudio 
 
En cuanto a las horas de estudio se  observa los siguientes resultados: el 34,8%  (39 
encuestados ) dedican  al estudio  dos horas,  el 33,9%  ( 38 encuestados)  una hora, el 17, 
86% ( 20)  tres horas,  el 8,9%  ( 10  encuestados)  cuatro horas; dos encuestados  que 
representa el 1,8%  dedican15 horas al estudio y   13, 23 y 35 horas dedican,  un 




Variable competencia docente. 
Tabla 18   
Dominio de la  disciplina 




Válido Indiferente 10   8,9   8,9   8,9 
De acuerdo 85 75,9 75,9 84,8 
Totalmente de acuerdo 17 15,2 15,2 100,0 





Figura 6.  Dominio de la  disciplina 
 
Al observar  la tabla 19 y figura 6, en cuanto al Dominio de la disciplina, se aprecia  
que  el 75,9% (85 encuestados)  están de acuerdo con los indicadores de este dominio,  es 
decir,  manifiestan que los docentes dominan los contenidos teóricos  y prácticos de la 
disciplina a su cargo, seguidos de otros 17 que representa  el 15,2% que señala que está 




Tabla 19  
 
Planificación del curso 




Válido En desacuerdo   5  4,5  4,5  4,5 
Indiferente 34 30,4 30,4 34,8 
De acuerdo 61 54,5 54,5 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 10,7 10,7 100,0 




Figura 7.  Planificación del curso 
 
Analizando los resultados de la tabla y figura sobre la dimensión Planificación del 
curso, se observa que  el 54,5% , que representa a  61 encuestados,  están de acuerdo con 
los indicadores de esta dimensión, es decir, que los docentes planifican con precisión  el 
proceso de aprendizaje que se evidencia en la presentación oportuna del sílabo, teniendo 
en cuenta el perfil de la carrera, además cumplen  totalmente el programa establecido, 
seguido del 30,4%, es decir 34 encuestados  que señalan ser indiferentes frente a esta 
dimensión, el 10,7% con 12 encuestados  manifiestan estar totalmente de acuerdo y 
finalmente el 4,5% con cinco encuestados  señalan que están en desacuerdo con los 
indicadores de esta dimensión. 
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Tabla 20  
 
Ambientes de aprendizaje 




Válido En desacuerdo 1 ,9 ,9 ,9 
Indiferente 22 19,6 19,6 20,5 
De acuerdo 76 67,9 67,9 88,4 
Totalmente de 
acuerdo 
13 11,6 11,6 100,0 





Figura 8. Ambientes de aprendizaje. 
 
En cuanto a la dimensión Ambientes de aprendizaje, de acuerdo a las tabla  y figura,  76 
encuestados, que representa el 67, 9%  señalan estar de acuerdo con los indicadores del 
dominio, es decir, los docentes desarrollan las experiencias de aprendizaje  en lugares 
diferentes al aula como talleres, laboratorios y empresas, relacionan los contenidos con la 
oferta laboral y requerimientos de la comunidad local y regional;  22 encuestados  que 
representa el 19,6% son indiferentes, 13 encuestados  (11,6% ) señalan estar totalmente de 





Estrategias, métodos y técnicas 




Válido En desacuerdo 2 1,8 1,8 1,8 
Indiferente 27 24,1 24,1 25,9 
De acuerdo 71 63,4 63,4 89,3 
Totalmente de 
acuerdo 
12 10,7 10,7 100,0 




Figura 9.  Estrategias, métodos y técnicas. 
 
En cuanto a la dimensión Estrategias, métodos y técnicas, dados los datos obtenidos 
en la tabla y figura, se  observa que el 63,4%  equivalente  a  71 encuestados  están  de 
acuerdo con los indicadores de esta dimensión, es decir, los docentes promueven el 
autodidactismo y la investigación, el trabajo colaborativo, consideran los estilos de 
aprendizajes de los estudiantes y exponen sus clases de manera organizada; seguido del  
24,1%, es decir 27 encuestados que son indiferentes, otros 10,7% , o 12 encuestados 
señalaron estar totalmente de acuerdo y  finalmente el 1,8%   o  dos encuestados  










Válido En desacuerdo 1 ,9 ,9 ,9 
Indiferente 25 22,3 22,3 23,2 
De acuerdo 74 66,1 66,1 89,3 
Totalmente de acuerdo 12 10,7 10,7 100,0 




Figura 10. Motivación. 
 
 
En cuanto a la motivación, en la tabla y  figura se observa que el 66,07%, que 
equivale a  74 encuestados,  señalan estar de acuerdo con los indicadores de esta 
dimensión, es decir, los docentes estimulan el interés, la curiosidad de los estudiantes por 
un aprendizaje efectivo, reconocen los logros de los estudiantes y hacen interesante la 
asignatura; otros 22,3%  es decir cinco encuestados  son Indiferentes,  el 10,7%  con 12 
encuestados señalan estar totalmente de acuerdo y  finalmente el 0,9% un encuestado  




Tabla 23  
Evaluación 




Válido Indiferente 21 18,8 18,8 18,8 
De acuerdo 77 68,8 68,8 87,5 
Totalmente de acuerdo 14 12,5 12,5 100,0 





Figura 11. Evaluación 
 
De los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión Evaluación , como se indica  en 
la tabla y figura,  el 68,8%  equivalente a 77 encuestados señalan estar de acuerdo con los 
indicadores de  esta dimensión,  lo que significa que los docentes desarrollan estrategias y 
criterios de evaluación que apoyan y favorecen el aprendizaje de los estudiantes, dan 
oportunidad de mejorar los resultados del aprendizaje, muestran apertura en la corrección 
de errores y otorgan calificaciones imparciales; el 18,8%  con 21 encuestados  señalan  que 
son indiferentes a esta dimensión  y el 12,5% , 14 encuestados  señala estar totalmente de 









Válido En desacuerdo  2 1,8 1,8 1,8 
Indiferente 30 26,8 26,8 28,6 
De acuerdo 65 58,0 58,0 86,6 
Totalmente de 
acuerdo 
15 13,4 13,4 100,0 




Figura 12.  Comunicación 
 
En cuanto a la dimensión Comunicación, al observar la tabla 25 y figura 12  se 
aprecia que  el 58%  equivalente a 65 encuestados, señalan estar de acuerdo con los 
indicadores de esta dimensión,  lo que significa que el docente  favorece diferentes formas 
de expresión para establecer una comunicación efectiva con los estudiantes, desarrolla la 
clase en un clima de apertura, escucha las opiniones de los estudiantes y son congruentes 
entre lo que dicen y hacen; el 26,8% o 30 encuestados  señalan  ser indiferentes a la 
dimensión, el 13,4% es decir 15 encuestados  señala estar totalmente de acuerdo  y  






Gestión del curso 




Válido Indiferente 15 13,4 13,4 13,4 
De acuerdo 65 58,0 58,0 71,4 
Totalmente de acuerdo 32 28,6 28,6 100,0 




Figura 13. Gestión del curso 
 
 
En cuanto a la dimensión Gestión del Curso, en la tabla y figura se  observa que el 
58% equivalente a  65 encuestados  señaló estar de acuerdo con los indicadores de esta 
dimensión, es decir, que los docentes asisten a clases puntualmente, están dispuestos a  
brindar ayuda y promueven con su ejemplo la limpieza y el orden  de los diferentes 
ambientes de la institución; el 28,6%  que equivale  a  32 encuestados señala estar 
totalmente de acuerdo con los indicadores de la  dimensión, finalmente el 13,4%  o 15 





Tecnologías de información y de la comunicación 




Válido En desacuerdo 1 ,9 ,9 ,9 
Indiferente 22 19,6 19,6 20,5 
De acuerdo 66 58,9 58,9 79,5 
Totalmente de 
acuerdo 
23 20,5 20,5 100,0 




Figura 14.  Tecnologías de información y comunicación 
 
En cuanto a la dimensión Tecnologías dela Información y de la Comunicación se 
observa que 66 encuestados que representa el 58,9% señalan estar de acuerdo con los 
indicadores de esta dimensión, lo que quiere decir que los docentes integran, con 
responsabilidad, las tecnologías de la información y de la comunicación como medio que 
facilite el aprendizaje de los estudiantes, promueve el uso de herramientas digitales para 
recabar, procesar y usar información, pero de manera segura, legal y ética;  otros 23 
encuestados que es el 20,5% señalan estar totalmente de acuerdo, otros 22 encuestados  el 
19,6% señalan ser  indiferentes, finalmente un encuestado que equivale al 0,9% señala 










Válido En desacuerdo 3 2,7 2,7 2,7 
Indiferente 11 9,8 9,8 12,5 
De acuerdo 62 55,4 55,4 67,9 
Totalmente de 
acuerdo 
36 32,1 32,1 100,0 




Figura 15.  Satisfacción general 
 
En cuanto a la dimensión Satisfacción general,  se observa que 62 encuestados que 
representa el 55,4%  señala estar de acuerdo con los indicadores de la dimensión, o sea el 
grado de satisfacción general que el estudiante manifiesta sobre el docente y que se 
evidencia en el indicador que expresa la satisfacción del estudiante por el nivel de 
desempeño y aprendizaje logrado gracias a la labor de los docentes;  otros 36 encuestados  
que es el 32,1% señala estar totalmente de acuerdo,  11 encuestados que representa el 9,8% 
señala ser indiferente y finalmente  3 encuestados que es el 2,7% señala estar en 









Válido Indiferente 15 13,4 13,4 13,4 
De acuerdo 83 74,1 74,1 87,5 
Totalmente de 
acuerdo 
14 12,5 12,5 100,0 




Figura 16.  Competencia docente    
 
A modo de conclusión  en cuanto a la variable Competencia docente, se observa en 
la tabla y figura que 83 encuestados que representa el 74,1% señala estar de acuerdo con 
las dimensiones  e indicadores de esta variable, otros 15 encuestados que representa el 
13,4% señala ser Indiferentes, finalmente  14 encuestados  que es el 12,5% señala estar 




Variable  Aprendizaje autónomo  
Tabla 29 
Estrategias de ampliación 
 




Válido Pocas veces 1 ,9 ,9 ,9 
Algunas veces 34 30,4 30,4 31,3 
Muchas veces 48 42,9 42,9 74,1 
Siempre 29 25,9 25,9 100,0 






Figura 17. Estrategias de ampliación 
 
En la dimensión  Estrategias de ampliación de la variable Aprendizaje autónomo se 
observa ,en la tabla y figura, que el 42,9% de estudiantes equivalente a 48 encuestados 
manifiestan que utilizan estrategias de ampliación muchas veces, es decir estrategias 
relacionadas con la búsqueda de información  y la realización de actividades 
complementarias de ampliación del material propuesto por el profesor, que ayuden a la 
mejor comprensión de los temas;  el 30,4% (34 estudiantes) algunas veces y el 25,9% 





Estrategias de colaboración 




Válido Pocas veces 9 8,0 8,0 8,0 
Algunas 
veces 
52 46,4 46,4 54,5 
Muchas 
veces 
50 44,6 44,6 99,1 
Siempre 1 ,9 ,9 100,0 





Figura 18.  Estrategias de colaboración 
 
En la dimensión Estrategias de colaboración, en la tabla  y figura se observa que el 
46,4%  equivalente a 52 estudiantes dicen  que utilizan estrategias de colaboración algunas 
veces, es decir usan estrategias relacionadas con tareas grupales de relación con otros 
compañeros;  Sin embargo el   44,6% (50 estudiantes) manifestaron que muchas veces 
usaron estrategias de colaboración, se implicaron en tareas de equipo,  compartieron con 
sus compañeros aportes nuevos, direcciones de páginas web,  libros, apuntes y resúmenes 





Estrategias de conceptualización 




Válido Nunca 1 ,9 ,9 ,9 
Pocas veces 26 23,2 23,2 24,1 
Algunas veces 60 53,6 53,6 77,7 
Muchas veces 23 20,5 20,5 98,2 
Simple 1 ,9 ,9 99,1 
7 1 ,9 ,9 100,0 




Figura 19.  
Estrategias de conceptualización 
 
En cuanto a las estrategias de Conceptualización, en la tabla y figura se observa  que 
60 encuestados  que representa  el 53,6%  comunican que manejan estrategias de 
conceptualización en su aprendizaje algunas veces, es decir los estudiantes realizan  tareas 
como elaboración de esquemas, relativas al trabajo intelectual sobre el contenido, 
resúmenes, mapas conceptuales, entre otros;  26 encuestados  o el 23,2%  de estudiantes 
señaló pocas veces, otros 23  o el 20,5% señaló muchas veces,   un solo encuestado  que 




Estrategias de planificación 






Nunca 1 ,9 ,9 ,9 
Pocas veces 27 24,1 24,1 25,0 
Algunas 
veces 
55 49,1 49,1 74,1 
Muchas 
veces 
27 24,1 24,1 98,2 
Siempre 2 1,8 1,8 100,0 





Figura 20.  
Estrategias de Planificación 
 
En cuanto a las estrategias de Planificación se observa que 55 encuestados  que 
representa el 49,1% manifiesta que usa estrategias de planificación algunas veces, estas 
estrategias comprenden aspectos relativos a la planificación de los tiempos de tareas , 
estudio y evaluaciones; 27 encuestados que equivale al 24,1%, pocas veces y con el mismo 
porcentaje expresan que muchas veces usan esta estrategia , un porcentaje menor 1,79% 
siempre y  finalmente  el  0,89% dice que nunca usa las estrategia en mención. 
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Tabla 33  
Estrategias de preparación de exámenes 




Válido Nunca 3 2,7 2,7 2,7 
Pocas veces 26 23,2 23,2 25,9 
Algunas veces 56 50,0 50,0 75,9 
Muchas veces 25 22,3 22,3 98,2 
Siempre 2 1,8 1,8 100,0 





Figura 21. Estrategias de preparación de exámenes 
 
En cuanto a la dimensión preparación de exámenes, de los resultados  de la tabla y 
figura se aprecia  que 56 encuestados  que representa el 50% señalaron algunas veces usa 
estrategias de preparación de exámenes, es decir, antes de los exámenes dedica días de 
repaso, corrige actividades propuestas por el profesor para reforzar sus conocimientos, 
selecciona puntos importantes para trabajarlos; otros 26  que equivale al 23,2% señaló 
pocas veces, otros 25 encuestados que representa  el 22,3% señaló muchas veces,  tres 
encuestados que es el 2,7% señaló siempre, finalmente  dos encuestados  que representa el 




Estrategias de participación 




Válido Pocas veces 12 10,7 10,7 10,7 
Algunas veces 50 44,6 44,6 55,4 
Muchas veces 42 37,5 37,5 92,9 
Siempre 5 4,5 4,5 100,0 





Figura 22. Estrategias de participación. 
 
 
En cuanto a las estrategias de participación, en la tabla y figura se observa que 50 
encuestados que representa el 44,6% practica estrategias de participación algunas veces, 
esta estrategia comprende asistencia a clase, aclaración de dudas, participación en el aula o 
tutorías; otras 42 personas que equivale al 37,5% señaló muchas veces,  doce encuestados 
que es el 10,7% señaló pocas veces, finalmente  cinco encuestados que representa el 4,5% 






Aprendizaje autónomo: estrategias 




Válido Pocas veces 5 4,5 4,5 4,5 
Algunas 
veces 
55 49,1 49,1 53,6 
Muchas 
veces 
47 42,0 42,0 95,5 
Siempre 5 4,5 4,5 100,0 





Figura 23.  Aprendizaje autónomo: Estrategias  
 
A modo de resumen en cuanto a la variable Aprendizaje autónomo  según lo 
observado en la tabla y figura,  55 encuestados que equivale al 49,1% manifestó que  
algunas veces usa  las estrategias   de trabajo del  aprendizaje autónomo ,  otros 47 
encuestados que es el 42% señaló muchas veces,  cinco  encuestados  que representa el 
4,5% señaló pocas veces, con igual  frecuencia y porcentaje los  encuestados  señalaron  





5.2.2 Análisis inferencial del estudio 
Validez hipótesis general  
Planteamiento  
Ha: Existe un grado de relación significativo entre la Competencia docente y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
H0a: No existe un grado de relación significativo entre la Competencia docente y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
Niveles de significación: 
α = 0,05 (con 95% de confianza) 
Estadístico de prueba:  
r de Pearson   
 
Dónde: 
                                      
En términos generales diremos que: 
Donde: 
N: Indicador de la muestra aplicada en el presente estudio 
X = Media-Var. 1  





Región de Rechazo: 
La Región de Rechazo es  r= rx  
Donde r  es tal que: 
r [ (X * Y)  > rx ] = 0.05 
Donde rx = Valor de significancia 
r :  (X * Y)   / rx   
Calcular:  
Para n -0,95 grados de acercamiento  
          Desv. Tip. H0 
           Desv. Tip. Ha 
Dónde: 
               
  
 ⁄
                                          
Calcular:  
Tabla 36:  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente & Aprendizaje autónomo) 
 
  Competencia docente Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,967* 
Sig. (bilateral)   ,033 
Suma de cuadrados y productos 
cruzados 
,975 ,025 
Covarianza ,025 ,026 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,967, es decir 96,7%, con un índice de libertad de ,033 o 3,3%, 
con lo que validamos nuestra hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de 
relación significativo entre la Competencia docente y el aprendizaje autónomo en 




Validez hipótesis especifica 1  
Planteamiento  
He1: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente dominio de 
la disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He01: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente dominio 
de la disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 37:  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente dominio de la disciplina & Aprendizaje 
autónomo) 
 
  Competencia 
docente dominio de 
la disciplina 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,966 
Sig. (bilateral)   ,037 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,045 ,001 
Covarianza ,006 ,004 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,966, es decir 96,6%, con un índice de libertad de ,037 o 3,7%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente dominio de la disciplina y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 
Breña, 2017”, validándola.  
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Validez hipótesis especifica 2 
Planteamiento  
He2: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente planificación 
del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He02: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
planificación del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 38  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente planificación del curso & Aprendizaje 
autónomo) 
 





 Correlación de Pearson 1 ,975 
Sig. (bilateral)   ,025 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,075 ,001 
Covarianza ,004 ,008 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,975, es decir 97,5%, con un índice de libertad de ,025 o 2,5%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente planificación del curso y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 
Breña, 2017”, validándola.  
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Validez hipótesis especifica 3 
Planteamiento  
He3: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente ambientes de 
aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He03: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
ambientes de aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 39 
Correlación de r de Pearson (Competencia docente  Ambientes de aprendizaje & Aprendizaje 
autónomo) 
 




 Correlación de Pearson 1 ,988 
Sig. (bilateral)   ,022 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,074 ,005 
Covarianza ,041 ,087 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,988, es decir 98,8%, con un índice de libertad de ,022 o 2,2%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente ambientes de aprendizaje y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 
Breña, 2017”, validándola.  
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Validez hipótesis especifica 4 
Planteamiento  
He4: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente estrategias, 
métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He04: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
estrategias, métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 40  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente estrategias, métodos y técnicas & Aprendizaje 
autónomo) 
 
  Competencia 
docente estrategias, 
métodos y técnicas 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,984 
Sig. (bilateral)   ,026 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,975 ,025 
Covarianza ,025 ,026 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,984, es decir 98,4%, con un índice de libertad de ,026 o 2,6%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente estrategias, métodos y técnicas y el aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 
Breña, 2017”, validándola.  
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Validez hipótesis especifica 5 
Planteamiento  
He5: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente motivación y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He05: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
motivación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 41  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente motivación & Aprendizaje autónomo) 
 
  Competencia 
docente motivación 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,962 
Sig. (bilateral)   ,038 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,975 ,025 
Covarianza ,025 ,026 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Comparación 
se muestra con un índice de 0,962, es decir 96, 2%, con un índice de libertad de ,038 o 
3,8%, con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de 
relación significativo entre la competencia docente motivación y el aprendizaje autónomo 





Validez hipótesis especifica 6 
Planteamiento  
He6: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente evaluación y 
desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He06: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
evaluación y desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
 
Tabla 42:  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente evaluación & Aprendizaje autónomo) 
 
  Competencia docente 
evaluación 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,957* 
Sig. (bilateral)   ,043 
Suma de cuadrados y productos 
cruzados 
,912 ,025 
Covarianza ,0345 ,016 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Comparación 
se muestra con un índice de 0,957, es decir 95,7%, con un índice de libertad de ,043 o 
4,3%, con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de 
relación significativo entre la competencia docente evaluación y desarrollo del aprendizaje 
autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de 




Validez hipótesis especifica 7 
Planteamiento  
He7: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He07: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
Tabla 43: 
  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente comunicación & Aprendizaje 
autónomo) 
 




 Correlación de Pearson 1 ,997 
Sig. (bilateral)   ,003 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,087 ,004 
Covarianza ,009 ,007 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,997, es decir 99,7%, con un índice de libertad de ,003 o 0,3%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente comunicación y el aprendizaje autónomo en 




Validez hipótesis especifica 8 
Planteamiento  
He8: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente gestión del 
curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He08: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente gestión 
del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
Tabla  44 
Correlación de r de Pearson (Competencia docente gestión del curso & Aprendizaje 
autónomo) 
 
  Competencia docente 
gestión del curso 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,956 
Sig. (bilateral)   ,044 
Suma de cuadrados y productos 
cruzados 
,087 ,085 
Covarianza ,0174 ,022 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Correlación se 
muestra con un índice de  0,956, es decir 95,6%, con un índice de libertad de ,044 o 4,4%, 
con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de relación 
significativo entre la competencia docente gestión del curso y el aprendizaje autónomo en 




Validez hipótesis especifica 9 
Planteamiento  
He9: Existe un grado de relación significativo entre la competencia docente Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He09: No existe un grado de relación significativo entre la competencia docente 
tecnología de la información y comunicación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 
2017. 
Tabla 45  
Correlación de r de Pearson (Competencia docente tecnología de la información y de la 
comunicación & Aprendizaje autónomo) 
 
  Competencia 
docente tecnología 
de la información y 
comunicación 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,952 
Sig. (bilateral)   ,048 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,045 ,011 
Covarianza ,009 ,007 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de comparación 
se muestra con un índice de  0,952, es decir 95,2%, con un índice de libertad de ,048 o 
4,8%, con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de 
relación significativo entre la competencia docente Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017”, validándola.  
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Validez hipótesis especifica 10 
Planteamiento  
He10: Existe un grado de relación significativo entre la satisfacción general del curso y el 
aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
He010: No existe un grado de relación significativo entre la satisfacción general del curso y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
Tabla  46  
Correlación de r de Pearson (Satisfacción general del curso & Aprendizaje 
autónomo) 
 
  Satisfacción 
general del curso 
Aprendizaje autónomo 
 Correlación de Pearson 1 ,988* 
Sig. (bilateral)   ,012 
Suma de cuadrados y 
productos cruzados 
,047 ,011 
Covarianza ,014 ,041 
N 112 112 
* La Correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de Comparación 
se muestra con un índice de  0,988, es decir 98,8%, con un índice de libertad de ,012 o 
1,2%, con lo que validamos la hipótesis alterna que sugiere que “Existe un grado de 
relación significativo entre la satisfacción general del curso y el aprendizaje autónomo en 






En esta instancia del trabajo de investigación, se procedió a realizar la 
correspondiente discusión de resultados, entre la teoría que sustenta la investigación y la 
asertividad de las hipótesis.  Los procesos educativos, en esta era del sistema de redes del 
conocimiento, deben asegurar calidad del aprendizaje en correspondencia con un 
determinado perfil de formación en el que los maestros y maestras orientan sus actividades 
para que los estudiantes construyan competencias cognitivas, socio-afectivas, volitivas, 
psicomotrices y espirituales. En este enfoque por competencias los docentes acompañan a 
los formandos en el proceso de elaboración  de saberes acordes con los retos y problemas 
del contexto social, comunitario, profesional, organizacional, disciplinar e investigativo 
como señaló Tobón (2007), en  el que el aprendizaje autónomo  se potencia como medio 
para la construcción de saberes, a lo largo de la vida,  acorde con una sociedad que cambia 
y progresa a ritmos acelerados. 
Los aspectos básicos, desarrollados en el presente estudio, como competencia 
docente y  aprendizaje autónomo, son vigentes en la literatura  psico - educativa  actual y  
en  las experiencias de países latinoamericanos  y europeos,  como recursos para la 
innovación de  la educación, orientados a la formación integral  e integrada de los 
estudiantes  como señaló la investigación de la Dirección General de Educación Superior 
Tecnológica de México (2011) que considera diez componentes, en las competencias 
docentes, como innovaciones para el cambio: dominio de la disciplina, planificación del 
curso, ambientes de aprendizaje, estrategias activas de enseñanza – aprendizaje, 
motivación, evaluación, comunicación, gestión del curso, tecnologías de la información y 
de la comunicación, satisfacción general que constituyen dimensiones de la variable  
competencia docente en la presente investigación. 
Por otro lado, en relación con el aprendizaje autónomo, Gamboa et al. (2013) 
refirieron que es un proceso mediante el cual los actores, en el transcurso de acto 
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educativo, detectan sus necesidades de aprendizaje, formulan y estructuran sus propias 
competencias, seleccionan y secuencian las capacidades para lograrlas, identifican los 
recursos necesarios para aprender y las estrategias didácticas a emplear. Lógicamente, el 
aprendizaje autónomo exige que los estudiantes sean capaces de reflexionar críticamente 
sobre sus fortalezas y sus debilidades, de autoevaluarse y coevaluarse, en forma 
metacognitiva, en espacios de valoración cualitativa y cuantitativa de aprendizajes. 
López-Aguado (2010) describió las tareas asociadas a estrategias del trabajo 
autónomo del estudiante, agrupándolas en 6 factores: estrategias de ampliación, 
colaboración, conceptualización, planificación, preparación de exámenes y participación, 
que a su vez constituyen dimensiones de la variable aprendizaje autónomo en el presente 
estudio. 
Respecto de la comprobación de las hipótesis, de la aplicación del estadístico de 
prueba r de Pearson, la correlación muestra un valor de  0,967, es decir 96,7%, con lo que 
se valida la hipótesis alterna que señala: “Existe un grado de relación significativo entre la 
competencia docente y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017”, (Tabla 36). 
El análisis de los resultados permite establecer coincidencias con autores citados en 
los antecedentes de ésta investigación. Hernández et al. (2014), consideran que 
profesionalmente los docentes ya han iniciado la consolidación de sus competencias. Están 
actualizados gracias a programas institucionales. Se autoevalúan como competentes en la 
competencia pedagógica, seguida de la tecnológica, este resultado coincide con la 
dimensión dominio de la disciplina y aprendizaje autónomo, del presente estudio, donde el 
75,9%, de encuestados, manifiesta  que está de acuerdo, vale decir  que los docentes  
dominan los contenidos teóricos y prácticos de la disciplina a su cargo (Tabla 18). Esta 
dimensión, con la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson, muestra una 
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correlación positiva con un índice de 0,966 es decir 96,6% con lo que se validó la hipótesis 
alterna, (Tabla 37). 
De igual modo,  la investigación realizada por Gamboa et al. (2013)  sobre 
estrategias pedagógicas y aprendizaje autónomo,  refieren que los docentes comprenden la 
necesidad de aplicar diferentes estrategias que fomenten el desarrollo de la autonomía en 
cada estudiante para así poder innovar y mejorar  su proceso de aprendizaje.  Esta 
aseveración resulta concordante con  la dimensión estrategias, métodos y técnicas de la 
variable competencia de nuestro estudio, donde el  63,4% de encuestados expresa que los 
docentes aplican estrategias que estimulan la participación activa de los estudiantes, (Tabla 
21). Esta dimensión con la  aplicación del estadístico de prueba r de Pearson  muestra un 
resultado de correlación positiva con un índice de  0,984, es decir 98,4%, con lo que  se 
valida la hipótesis alterna, (Tabla 40). 
En el estudio de Gamboa et al. (2013)  antes referido,  se señala también que durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario lograr la motivación en los  
estudiantes. Este enunciado resulta concordante con la dimensión motivación y aprendizaje 
autónomo de la presente investigación donde el 66% de encuestados manifiesta estar de 
acuerdo (Tabla 22) y de la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de 
comparación se muestra con un índice de 0,962, con lo que se valida la hipótesis alterna, 
(Tabla 41). 
La dimensión Tecnologías de la Información y de la Comunicación coincide con el 
estudio efectuado por Hernández et al. (2014) destacándose el uso de las TIC como una 
dimensión pedagógica para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje autónomo, 
reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la 
formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo. En la presente 
investigación el 58,9% de encuestados expresa que está de acuerdo con el empleo de las 
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TIC como medio que facilita el aprendizaje de los estudiantes, (Tabla 26).  De la 
aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de comparación se muestra 
con un índice de 0,952, es decir 95,2%, con lo que validamos la hipótesis alterna (Tabla 
45). 
En cuanto a la dimensión de colaboración de la variable aprendizaje autónomo, 
existe coincidencia, con la investigación de Ibarra y Rodríguez (2011) refieren que los 
estudiantes consideran importante  el trabajo  en equipo, en donde  participan y colaboran 
activamente. Comparado con nuestro estudio el 44,6% de los encuestados manifestaron 
que  usan estrategias de colaboración muchas veces y los docentes promueven actividades 
participativas de colaboración entre compañeros como estrategias de trabajo (Tabla 30). 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de correlación entre la 
dimensión estrategias y aprendizaje autónomo se muestra con un índice de  0,984, es decir 
98,4%, con lo que se valida la hipótesis alterna (Tabla 40). 
Uribe (2012), en su investigación, coincide con los resultados de nuestro estudio al 
considerar que  el aprendizaje autónomo es un método eficaz para adquirir y desarrollar 
ciertas habilidades personales en los estudiantes, tales como estrategias de ampliación, de 
colaboración, de conceptualización, de preparación, de  participación, de planificación, 
donde la ejecución de estas actividades  fue considerada dentro de la  clasificación de 
“muchas veces” con un valor de 45,2%. (de 202 estudiantes) y en nuestro estudio de  42% 
(de 112 ) (Tabla 35). Además la encuesta utilizada  por Uribe  fue la diseñada por López 
(2010) que posee un excelente índice de fiabilidad para la escala (0,898) y  asumida y 
validada en nuestro estudio con un índice de confiabilidad de  0,906  ptos. (Tabla 12).    
Ortega (2008),  en su trabajo de investigación, señaló la existencia de graves lagunas 
en la formación tecnológico-didáctica del profesorado, de los distintos niveles educativos, 
que ha respondido al cuestionario, así como una escasa integración curricular de los 
medios y tecnologías en las dinámicas del aula. Esta experiencia difiere de nuestro estudio 
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donde el 67,9% (Tabla 20) de encuestados expresa que está de acuerdo con los indicadores 
del dominio ambientes de aprendizaje, relacionado con el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje en lugares diferentes al aula como talleres, laboratorios y empresas, y la 
integración de los medios  y tecnologías en las dinámicas de los ambientes de aprendizaje. 
De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de correlación se 
muestra con un índice de 0,988, (98.8%), por lo que se valida la hipótesis alterna (Tabla 
39).    
En relación con la dimensión comunicación de la variable competencia, nuestros 
resultados concuerdan con  Vera (2012) ya que  sus conclusiones  permiten sostener que 
los docentes otorgan una alta importancia a las competencias genéricas como la 
comunicación   oral y escrita. En nuestro estudio el 58,04% de encuestados (Tabla 24), 
señala que está de acuerdo con los indicadores de esta dimensión, lo que significa que el 
docente favorece diferentes formas de expresión para establecer una comunicación 
efectiva con los estudiantes. De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el 
resultado de correlación se muestra con un índice de  0,997, (99.7%), con lo cual se valida 
la hipótesis alterna, (Tabla 43). 
El estudio de Acosta (2015) tiene relativa vinculación con la presente investigación 
porque en ambos casos se asume  como primera variable la competencia docente.  Acosta 
obtiene el siguiente coeficiente de Pearson r = 0, 75.   Nuestro estudio obtiene un 
coeficiente de Pearson r = 0,967, con lo que se valida  la hipótesis alterna, (Tabla 36). 
En relación a la dimensión satisfacción general del desempeño docente  nuestros 
resultados concuerdan con el estudio de  Osccos (2015) que señala entre sus conclusiones 
que a mayor desempeño docente se tiene un mayor logro de competencias en los 
estudiantes,  en nuestros resultados el  55,4%  de encuestados expresa su grado de 
satisfacción general  sobre el nivel de desempeño docente y el aprendizaje logrado (Tabla 
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27). De la aplicación del estadístico de prueba r de Pearson el resultado de comparación se 
muestra con un índice de  0,988, es decir 98,8%, con lo que validamos la hipótesis alterna 
(Tabla 46). En este aspecto,  también hay coincidencia con el estudio de Palomino (2015) 
donde los docentes  evidencian satisfacción general  en su desempeño sobre todo en el uso 
de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos 
comportamientos en cuanto a las habilidades de los docentes y la satisfacción general de su 
desempeño confirman  lo encontrado por Sulca (2015) que señaló que las competencias del 
docente están directamente relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes, lo que 
corrobora nuestros resultados. 
Este análisis posibilita la comprobación de las hipótesis específicas, lo cual a su vez 















1. Existe un alto grado (0,967) de relación significativa entre la competencia docente y 
el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Salesiano de Breña, 2017.  
2. Existe un alto grado (0,966) de relación significativo entre la competencia docente 
dominio de la disciplina y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
3. Existe un alto grado (0,975) de relación significativo entre la competencia docente, 
planificación del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
4. Existe un alto grado (0,988) de relación significativo entre la competencia docente 
ambientes de aprendizaje y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
5. Existe un alto grado (0,984) de relación significativo entre la competencia docente 
estrategias, métodos y técnicas y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017”. 
6. Existe un alto grado (0,962) de relación significativo entre la competencia docente 
motivación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
7. Existe un alto grado (0,957) de relación significativo entre la competencia docente 
evaluación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
8. Existe un alto grado (0,997) de relación significativo entre la competencia docente 
comunicación y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
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9. Existe un alto grado (0,956) de relación significativo entre la competencia docente 
gestión del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 2017. 
10. Existe un alto grado (0,952) de relación significativo entre la competencia docente, 
Tecnologías  de la Información y de la Comunicación y el aprendizaje autónomo en 
estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano de Breña, 
2017. 
11. Existe un alto grado (0,988) de relación significativo entre la competencia docente   
satisfacción general del curso y el aprendizaje autónomo en estudiantes del Instituto 





















Actualizar a los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Salesiano 
acerca de:  
1. Dominio de disciplina: dominio de principios, fundamentos y conceptos de su 
especialidad. 
2. Planificación: previsión de componentes curriculares sustentada en perfiles deseables 
de los estudiantes. 
3. Ambientes de aprendizaje: uso racional y creación de espacios para que los 
estudiantes aprendan con eficacia y satisfacción. 
4. Estrategias de enseñanza- aprendizaje con dominio teórico  y práctico de 
capacidades. 
5. Motivación: respeto de las expectativas y requerimientos de los estudiantes. 
6. Evaluación del aprendizaje: estrategias y criterios de evaluación cualitativa 
cuantitativa de aprendizajes. 
7. Comunicación: uso y ejercicio de formas y medios de expresión entre los actores. 
8. Gestión del curso: conducción horizontal, acompañamiento deontológico de las 
actividades pedagógicas. 
9. Tecnologías de la Información y de la Comunicación: integración y uso responsable 
de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje para optimizar su enseñanza. 
Capacitar permanentemente a los estudiantes de las diversas especialidades técnicas 
en el uso de estrategias de aprendizaje autónomo a saber:  
10. Ampliación: estrategias relativas a la búsqueda, selección y organización de  
información de fuentes variadas. 
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11. Colaboración: trabajo en equipo para las investigaciones tecnológicas y resolución 
de problemas. 
12. Conceptualización: elaboración de  esquemas, síntesis y  manejo de organizadores 
gráficos sobre aspectos importantes de cada tema. 
13. Planificación: programación del estudio, gestión del tiempo y estrategias de estudio. 
14. Preparación para los exámenes: autoevaluación del proceso de estudio  y 
metacognición. 
15. Participación: repuestas asertivas a las preguntas planteadas en clase, todo  para  
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Apéndice A: Matriz de operacionalización de variables. 




Dimensiones Indicadores Items Instrumentos 
Variable 
















ético en un contexto 
definido. 
Dominio de la disciplina 
 
 
Explican contenidos  















Explican utilidad de contenidos 
Planificación del curso Cumplen acuerdos  
Del 06 al 08 Estrategias de aprendizaje 
Cumplen programa 
Ambientes de aprendizaje Lugares: talleres, laboratorios  
 
Del 09 al 14 
Herramientas tecnológicas 
Organización de actividades 
Relación con oferta laboral 
Relación con requerimientos sociales 
Ejemplos y casos 
Estrategias, métodos y 
técnicas 
Adaptan actividades  
 




Actividades en equipo 
Clases organizadas 
Métodos 
Medios y materiales 
Motivación Compromiso  
Del 23 Al 29 Necesidades e intereses 





Evaluación Conocimientos y habilidades previos  
Del 30 al 37 Información para la evaluación 
Actividades como evidencia 
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Resultados para realizar mejoras 
Calificaciones oportunas 
Oportunidad de mejora 
Apertura para errores 
Calificaciones imparciales 
Comunicación Clima de la clase Del 37 al 40 
Opiniones de los estudiantes 
Congruencia 
Gestión del curso Asistencia a clases Del 41 al 44 
Conservación del medio ambiente 
Limpieza y orden 
Ayuda académica 
Tecnología de la 
información y 
comunicación 
Tic y el aprendizaje Del 45 al 47 
Herramientas digitales 
Uso ético de la información 
Satisfacción general Desempeño docente Del 48 al 50 

















estudiante en los 
distintos momentos 
de la actividad de 
aprendizaje, 
orientado hacia la 
búsqueda activa del 
conocimiento 
Estrategias de ampliación 
 
Navegación en internet   ( 9 ítems) 
8, 9.14. 16, 18, 












Actividades complementarias  
Lectura y trabajos complementarios  
Consulta de otros materiales bibliográficos  
Ampliación de concepto en libros  
Revisión de indicaciones del profesor  
Consulta de bibliografía recomendada  
Búsqueda de datos en internet  
Elaboración de base de datos  
Estrategias de 
colaboración 
Intercambio de resúmenes de temas   (11 items) 
15, 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 29, 
31, 33, 37  
Organización para uso de biblioteca  
Compartir aportes nuevos  
Intercambio de documentos  
Consulta a compañeros  
Compartir sinopsis  
Comparte apuntes para estudio  
Trabajo colaborativo  
Uso de recursos  
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Elaboración de resumen Aportes de compañeros 
Participación en debate  
Estrategias de 
conceptualización 
Mapa conceptual y esquemas   (8 items) 
3, 6, 7, 11, 13, 
32, 42, 43, 
Lectura y esquematización de contenidos  
Síntesis personal de contenido  
Mapa conceptual de cada tema  
Recopilación de contenidos importantes  
Lectura para comprender contenidos  
Resume de cada tema  
Estudio con esquemas  
Estrategias de 
planificación 
Plan de trabajo   ( 5 items) 
5, 10, 12, 39, 
44,  
Planificación de estrategias  
Distribución del tiempo para estudio  
Tiempo para cada asignatura y trabajos  
Escribir notas de síntesis 
Estrategias de preparación 
de exámenes 
Evaluación de proceso   ( 6 items) 
17,20, 25, 30, 
34, 35, 
Preparación para examen  
Corrección de actividades  
Repaso para aclarar dudas  
Prepararse en aspectos importantes  







Personales: edad, sexo. 
Académicos: especialidad, 
ciclo, n° cursos, n° horas 
de estudio. 
Anotación de respuestas a dudas   ( 6 ítems) 







del 1 al 6 
Anotación de dudas 2da lectura  
Atención y participación en clase  
Revisión de apuntes para aclarar dudas  
Respuesta a preguntas  





Apéndice  B.  Cuestionario sobre competencia docente 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
Autores: Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Sistema de Institutos Tecnológicos 
de México-SEP 
Adaptación a la realidad institucional: Elva A. Casas Pío 




1. Especialidad que sigue: ……………………………………………………………………. 
2. Ciclo o semestre en que se encuentra: …………………………………………………….. 
3. Edad: ………… Sexo………… 
4. Número de cursos en que está matriculado: …………….. 
5. Número de horas que dedica al estudio…………………. 
6. Código de matrícula: ……………………………………. 
Instrucciones. Responda marcando con un aspa la alternativa que considere conveniente. 
Altamente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente  De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
COMPETENCIAS ESCALA VALORATIVA 










1. Explican de manera clara los contenidos del curso.       
2. Relacionan los contenidos de la asignatura con los 
contenidos de otras.  
     
3. Resuelven las dudas, de los estudiantes, relacionadas con 
los contenidos de la asignatura. 
     
4.Proponen ejemplos o ejercicios que vinculan la asignatura 
con la práctica profesional 
     
5. Explican la utilidad de los contenidos teóricos y 
prácticos para la actividad profesional.  
     
Planificación del curso      
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6. Cumplen con los acuerdos establecidos al inicio de la 
asignatura. 
     
7. Durante el curso establecen las estrategias adecuadas 
necesarias para lograr el aprendizaje deseado. 
     
8. Cumplen, totalmente, el programa, presentado al 
principio de la asignatura.  
     
Ambientes de aprendizaje      
9. Incluyen experiencias de aprendizaje en lugares 
diferentes al aula (talleres, laboratorios, empresa, 
comunidad, etc.). 
     
10. Utilizan, para el aprendizaje de los estudiantes, las 
herramientas de interacción de las tecnologías actuales de 
la información (correo electrónico, chats, plataformas, etc.). 
     
11. Organizan actividades que permiten ejercitar mi 
expresión oral y escrita. 
     
12. Relacionan los contenidos de la asignatura con la oferta 
laboral e industria de la especialidad que estudio. 
     
13. Relacionan los contenidos de la asignatura con los 
requerimientos de la sociedad a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
     
14. Usan ejemplos y casos relacionados con la vida real.      
Estrategias, métodos y técnicas      
15. Adaptan las actividades para atender los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
     
16. Promueven el autodidactismo y la investigación.      
17. Promueven actividades participativas que me permiten 
colaborar con mis compañeros con una actitud positiva. 
     
18. Estimulan la manera positiva en que aprendes.      
19. Se involucran en las actividades que ejecuta en equipos 
de trabajo 
     
20. Presentan y exponen las clases de manera organizada y 
estructurada 
     
21. Utilizan diversos métodos, técnicas y procedimientos 
de enseñanza. 
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22. Utilizan diferentes medios y materiales educativos para 
enseñar 
     
Motivación      
23. Muestran compromiso y entusiasmo mientras enseña.      
24. Toman en cuenta las necesidades, intereses y 
expectativas de los estudiantes. 
     
25. Propician el desarrollo de un ambiente de respeto y 
confianza. 
     
26. Promueven la curiosidad y el deseo de aprender.      
27. Reconocen los éxitos y logros de aprendizaje de los 
estudiantes 
     
28. Toman represalias con algunos estudiantes.      
29. Hacen interesante la asignatura.       
Evaluación      
30. Identifican los conocimientos y habilidades de los 
estudiantes al inicio de la asignatura o de cada unidad. 
     
31. Proporcionan información para realizar, 
adecuadamente, la evaluación 
     
32. Toman en cuenta las actividades realizadas y los 
productos como evidencias para la calificación de los 
estudiantes. 
     
33. Consideran los resultados de la evaluación para realizar 
mejoras en su enseñanza. 
     
34. Dan a conocer las calificaciones oportunamente.      
35. Dan oportunidad de mejorar los resultados de la 
evaluación de los aprendizajes. 
     
36. Muestran apertura para la corrección de errores después 
de las evaluaciones.  
     
37. Otorgan calificaciones imparciales.       
Comunicación      
38. Desarrollan la clase en un clima de apertura y 
entendimiento. 
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39. Escuchan y toman en cuenta las opiniones de los 
estudiantes. 
     
40. Son congruentes entre lo que dicen y lo que hacen.      
Gestión del curso      
41. Asisten a clases regular y puntualmente.      
42. Fomentan la importancia de contribuir a la 
conservación del medio ambiente. 
     
43. Promueven, con su ejemplo, la limpieza y orden de los 
diferentes ambientes del IST. 
     
44. Son accesibles y están dispuestos a brindarme ayuda 
académica.  
     
Tecnología de la información y de la comunicación      
45. Emplean las tecnologías de la información y de la 
comunicación como un medio que facilite el aprendizaje de 
los estudiantes. 
     
46. Promueven, en los estudiantes, el uso de diversas 
herramientas, particularmente las digitales, para gestionar 
(recabar, procesar, evaluar y usar) información. 
     
47. Promueven el uso seguro, legal y ético de la 
información digital.  
     
Satisfacción General      
48. En general, pienso que son buenos docentes.      
49. Estoy satisfecha o satisfecho por mi nivel de 
desempeño y aprendizaje logrado gracias a la labor de los 
docentes.  
     
50. Yo recomendaría a este docente      
 









Nombre original  :  Evaluación al Desempeño Docente. Cuestionario: 
Versión Final 
Autores :  Dirección General De Educación Superior Tecnológica. 
Coordinación Sectorial Académica. Dirección de 
Docencia.  Área de Desarrollo Académico. 
Aplicación  :  Individual y colectiva 
Margen de Aplicación  :  A partir de los 16 años 
Tiempo de aplicación  :  Entre 15-20 minutos 
Finalidad  :  Evaluación del desempeño docente.  
 Dimensiones.     :          Diez dimensiones 
 Materiales de Aplicación :   Datos preliminares, Instrucciones para responder al 





















Apéndice C. Cuestionario sobre aprendizaje autónomo 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 Enrique Guzmán y Valle 
Alma Mater del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
Autor: M. López-Aguado. Diseño y análisis del Cuestionario de Aprendizaje Autónomo (CETA) para 
estudiantes universitarios. 
Adaptación a la realidad institucional: Elva A. Casas Pío 




1. Especialidad que sigue: ……………………………………………………………………. 
2. Ciclo o semestre en que se encuentra: …………………………………………………….. 
3. Edad: ………… Sexo………… 
4. Número de cursos en que está matriculado: …………….. 
5. Número de horas que dedica al estudio…………………. 
6. Código de matrícula: ……………………………………. 
Instrucciones. Responda marcando con un aspa la alternativa que considere conveniente. 
Nunca Pocas veces Algunas veces Muchas Veces Siempre 
1 2 3 4 5 
 
ESTRATEGIAS ESCALA VALORATIVA 
 De Ampliación 
1 2 3 4 5 
1. Busco más información navegando por internet      
2. Realizo actividades complementarias relacionadas con el 
tema de estudio 
     
3. Completo el estudio con lecturas y trabajos complementarios 
     
4. Elaboro una base de datos con toda la información obtenida 
en el desarrollo del trabajo 
     
5. Busco datos, relativos a mis temas de estudio, en Internet      
6. Consulto bibliografía recomendada.      
7. Reviso las indicaciones que el profesor nos ha dado a lo largo 
del curso 
     
8. Consulto otros materiales bibliográficos o páginas de internet 
que ayuden o mejores la comprensión de los temas. 
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9. Cuando me surgen dudas, o para ampliar algún concepto, 
realizo búsquedas en libros o en internet. 
     
De Colaboración 
     
10. Conozco y utilizo los recursos que proporciona el Instituto.      
11. En la elaboración de resúmenes de cada uno de los temas 
integro las aportaciones hechas por otros compañeros en clase 
     
12. Intercambio, con mis compañeros, los resúmenes de los 
temas. 
     
13. Me organizo con mis compañeros para pedir libros a la 
biblioteca 
     
14. Cuando descubro aportes nuevos, en documentos 
complementarios a la bibliografía recomendada, lo comparto 
con mis compañeros. 
     
15. Intercambio con mis compañeros documentos, direcciones 
de páginas Web, que nos puedan ser útiles para el desarrollo de 
las actividades. 
     
16. Consulto con mis compañeros las dudas que se me plantean 
en el estudio de los temas. 
     
17. Cuando hay debate, tengo en cuenta los aportes de mis 
compañeros antes de emitir mi opinión. 
     
18. Reparto con algunos compañeros los libros de la bibliografía 
básica, elaborando sinopsis de cada uno de ellos, para 
compartirlos. 
     
19. Pongo a disposición de mis compañeros los apuntes que 
elaboré para facilitarles el estudio del temario. 
     
20. Trabajo en colaboración con mi equipo de estudio para 
resolver problemas o investigar. 
     
De Conceptualización 
     
21. Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos.      
22. Construyo una síntesis personal de los contenidos.      
23. Realizo mapas conceptuales y esquemas      
24. Realizo un mapa conceptual sobre aspectos más importantes 
de cada tema 
     
25. Leo y esquematizo los contenidos.      
26. Confecciono un resumen de cada tema      
27. Realizo una primera lectura rápida y luego otra más 
detenida para comprender mejor los contenidos. 
     
28. Recopilo los contenidos, que considero más importantes, a 
modo de notas de estudio. 
     
De Planificación 
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29. Cuando inicio la lectura de un texto, escribo notas que 
posteriormente me sirven de síntesis de lo leído 
     
30. Al empezar el semestre, escribo un plan de trabajo 
indicando el tiempo que dedicaré a cada asignatura y la fecha de 
los exámenes 
     
31. Planifico los tiempos y estrategias de estudio.      
32. Distribuyo el tiempo para el estudio de contenidos y 
elaboración de trabajos de cada tema 
     
33. Planifico el tiempo que dispongo para cada asignatura y 
trabajos prácticos 
     
De preparación de exámenes. 
     
34. Evalúo mi proceso de aprendizaje      
35. Me preparo para los exámenes teniendo en cuenta todo el 
material, no sólo mis apuntes. 
     
36. Corrijo las actividades propuestas por el profesor para 
comprobar mis conocimientos.   
   
37. Antes de los exámenes dedico unos días de repaso para 
aclarar dudas finales 
     
38. Al prepararme para el examen me baso principalmente en 
los aspectos que el profesor indica como importantes 
     
39. Leo todo el material de la asignatura y hago una selección 
de los puntos más importantes para trabajarlos. 
     
De Participación 
     
40. Tomo nota de las respuestas del profesor a mis dudas y a las 
de mis compañeros 
     
41. Anoto mis dudas para consultarlas en una segunda lectura      
42. Aclaro mis dudas con el profesor en clase o en tutoría      
43. Respondo con asertividad las preguntas planteadas en clase      
44. Reviso los apuntes de mis compañeros para ver si aclaran 
las dudas 
     












Nombre original  :  Cuestionario de Estrategias de Trabajo Autónomo 
(CETA) para estudiantes universitarios 
Autor :  Mercedes López Aguado. Departamento de Psicología, 
Sociología y Filosofía. Facultad de Educación. 
Universidad de León 
Aplicación  :  Individual y colectiva 
Margen de Aplicación  :  A partir de los 17 años 
Tiempo de aplicación  :  Entre 15-20 minutos 
Finalidad  :  Evaluación del desempeño de estudiantes   
Dimensiones.     :          Seis dimensiones 
 Materiales de Aplicación :  Datos preliminares, Instrucciones para responder al 

















































































































































































































































































































































































































































































































Apéndice E: Carta N° 039-2017-DE-EPGWPR 
